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Nota: para hoy quedan suprimidas las entradas dé favor.
Batuca, « W — Generad, Medías general©», 0*10
Los contrabandistas de Vista-Alegre 
Estreno «Aventura de Tartaria». Unica 
exhibición de las preciosas películas 
«Amor de bandido» y «Terrible persecu­
ción series 9.a y 10.a de la aplaudida cinta 
«La señorita del misterio.»
Cada billete que se expenda esta sema­
na llevará un número valedero para la 
rifa que el Domingo á las 5 de la tarde se 
efectuará del buque que está -expuesto en 
el establecimiento d«l señor Prini.
Plateas, ptas. 2 00; Butaca, 0 30; Ge­
neral, 0T5; Media, 0 10.
Hoy, DEBUT del notabilísimo número
TRIO MARTiNIS
Dualistas y bailarines & transformación. Repertorio extenso y original. 
Extraordinario éxito de la celebrada cahzonetistá
MANOLITA FARIÑAS
Gran éxito de . aJ
DORITA-SILVERDI
Notable pareja de bailes españoles.iv í m a ñ u
Grandes secciones a las ocho y a las diez -  Sección continua en fos localidades 
Platea, 3 pesetas — Butaca, 0 60 General, 0 ‘20
El principa! Cinematógrafo de Málaga 
Sección contiéna desde iá.s 5 da la farde 
Programe extraordinario 
Estreno da la 9 a y 10.a sariss 
E L  C O F R E  N E G R O  
Novena seria titulada «Pérdida en ¡a 
gran ciudad.»
Décima seria «El buque siniestro. » 
Completará él programa otra escogida 
cinta.
Palcos con 6 entradas 3 pías., Balsea, 
0‘30, Entrada general, 015, Medie., 0 10.
Quedan sin efecto para esta func'ón 
los pases de favor.
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CANDIDATURA PARA CONCEJALES
Quinto distrito
S« ruega & los republicanos que hayan 
desempeñado $n pasadas elecciones car­
gos de interventor o apoderado en este 
distrito, se pasen por el centro electoral 
del partido, calle de Moreno Rey (antes 
Gaona) número 8, de ocho a diez de la 
noche. Igual ruego se hace a los republi­
canos que quieran cooperar al triunfo de 
nuestros candidatos en dicho distrito.
** ais
PRIMER DISTRITO
Don Enrique Mapelli Raggio.
„ Emilio Rodríguez Casquero.
SBGUNDO DISTRITO
Don Antonio García Morales.
TERCER DISTRITO
Don Enrique Robles Hurtado.
„ Eugenio Fuente Molina.
CUARTO DISTRITO
Don Antonio Blanca Cordero.
„ Narciso Fiñero Cuadrado.
QUINTO DISTRITO
Don Carmelo Zafia Milanés.
„ Antonio Albanés Moreno.
SEXTO DISTRITO
Don Francisco Serón Fizarro.
„ José Guerrero González.
SÉPTIMO DISTRITO
Don Domingo del Río Jiménez.
„ Narciso Pérez Texeira.
OCTAVO DISTRITO
Don José Gámez Quesada.
NOVENO DISTRITO
Don Salvador Fernández López
DÉCIMO DISTRITO
Don Francisco Ojeda Suárez.
Juventud Republicana 
Se ruege a los socios de este Juventud 
que quieren trabajar las elecciones en 
el quinto distrito, concurran al Centro 
electoral, Moreno Rey número 8, de debo 
a diez de la noche. Igual ruego se hace a 
los que teniendo voto en dicho distrito 
tengan puesto señalado en otro distrito 
para la próxima lucha electoral.
* *
Por disposición del señor presidente se 
ruega a todos los socios de esta entidad, 
tengan la bondad de pasar por la secre­
taria de esta Juventud, de ocho a once 
de la noche, al objeto de indicar en el 
distrito en que han de luchar en las pró­
ximas elecciones.





Por la presente se ruega a todos los 
correligionarios del barrio de Capuchinos 
Jfuc «n anteriores elecciones actuaron de 
interventores y apoderados, como igual­
mente a los que no lo fueron, asisten dia­
riamente y hora de las ocho do la noche, 
al domicilio social, Carrera de Capuchi­
nos 50, al objeto de ir recibiendo las ne­
cesarias instrucciones encaminadas al 
mejor éxito de la lucha que hemos de 
traber en la campaña electoral que se 
avecina.
Málaga 27 de Octubre de 1915.—El se­
cretario, E. ¿Rodríguez Cabrera.
** *
Aviso
Se ruega a Ies electores republicanos 
que pasen por los centros electorales es* 
tablecidos en los distritos para compro­
bar si están incluidos en el censo.
costas del Norte y  a través del cual 
Alemania ha podido recibir los p ro­
ductos que ha necesitado, exportados 
por Suecia y  Noruega.
Y  de súbito aparecen en el Báltico 
varios submarinos ingleses que inau­
guran allí, en justa represalia, la cam-
* paña que Alemania hacía antes y  ha 
tenido que abandonar en las costas 
, británicas. Los resultados obtenidos 
\ han sido de tal naturaleza, los barcos 
hundidos por los sumergibles ingleses 
tan numerosos, que el tráfico alemán 
por aquel mar ha quedado poco me­
nos que suspendido.
« Como consecuencia de esto, el A l- 
, mirantazgo alemán, cuyo fracaso ha si*
| do evidente en esta guerra, pues su 
acción se ha limitado a echar a pique 
barcos mercantes indefensos con el 
horrible sacrificio de millares de per­
sonas inocentes, levantando la protes­
ta y  la condenación universal, acaba 
de perder todo su prestigio. Su papel 
es realmente humillante y  ridículo, 
después de tantas bravatas y  de haber 
anunciado, con una soberbia desmedi­
da, que iba a hacer y  a acontecer.
Cuando publicó el acuerdo de blo­
quear las costas británicas y  torpe­
dear a toda clase de embarcaciones, el 
mundo se emocionó... Y  ahora resulta 
que las costas bloqueadas son las ale­
manas del mar Báltico, de ese mar 
donde parecía que su flota estaba en 
absoluta seguridad.
Y  así le va sucediendo en ftodo al 
desatentado y  soberbio imperialismo 
prusiano. Los términos se han inverti­
do. H oy es en el mar y  en los aires 
donde la supremacía de los aliados es 
indiscutible. Esperamos que en la tie­
rra ha de ocurrir muy pronto ,1o ja is* 
mo, pues ya no se ve aquella fuerza 
ofensiva del principio. Los ejércitos 
germánicos están ya a la defensiva y  
perdiendo terreno en Francia y  en ca­
si todo el frente rugo,
Si la suerte les es también, como 
deseamos, contraria en la nueva em­
presa de los Balkanes y  sobre Servia, 
se podrá decir que ha llegado el ocaso 
de la potente Alemania.
intestinas, por las que ha sido prepa­
rado el servilismo de nuestra nación, 
no tardaremos en ver las diversas y  
deplorables consecuencias de la ruina 
de la bella divisa: «Mi fuerza es el 
amor del pueblo, porqué el amor del 
pueblo se habrá destruido entre las 




Centros electorales déla  Conjunción 
republicano-socialista donde los correli­
gionarios que lo desasó, pueden acudir 
en está capital para saber si están ins­
criptos en el censo oficiado resolver, cual­
quier duda sobre eleccion¿»s:
Primer distrito
Círculo Republicano de la calle de Sa­
linas, número 1 , de tres a cinco de la 
tarde y de ocho a diez de la noche. 
S e g u n d o  d is t r ito
Centro Republicano Obrero de la ba­
rriada de El Palo, calle d& Almería. 
T e r c e r  d is t r it o
Juventud Republicana, calle de Juan 
J. Reíosillas, número 17, de ocho a once 
de la noche.
Centra Republicano Federal, calle Con­
valecientes, número 11 , piso principal. 
C u a r to  d is t r it o
Centro Instructivo de obreros republi­
canos del cuarto distrito, calle del Huer­
to del Conde, número 20, de siete a once 
de la noche.
En este Centro, i  a cualquier hora del 
día y también de: noche, podrán adquirir 
los electores que así lo deseen, cuantos 
datos se relacionen con las próximas 
«lecciones municipales,
Quinto distrito
Moreno Rey (antes Gaona) número 8, 
de doce a seis de la tarde y de ocho a diez 
de la ñocha.
Sexto distrito 
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, Carrera de Capuchinos, número '50, 
de ocho a once de ia noche.
Séptimo distrito 
Galle de la Trinidad, núm. 30.
Octavo distrito 
Pasillo de Santo Domingo, núm. 26.
Noveno distrito 
Centro Republicano Instructivo Obre­
ro, calle de San Pedro, números 10 y 15L
LOS TERMINOS INVERTIDOS
Una noticia reciente del Almiran­
tazgo británico ha confirmado el fra­
caso de la campaña de los submarinos 
alemanes contra los barcos mercantes.
A  los puertos ingleses han llegado o 
de ellos han salido, de i.zoo a 1.300 
barcos y  sólo uno de escaso desplaza­
miento ha sido echado a pique. Esto 
demuestra que Alemania ha perdido la 
casi totalidad de sus submarinos y  
que la marina inglesa ha hallado el 
modo eficaz de destruirlos.
A  eso há venido a parar la guerra 
submarina iniciada por Alemania en 
el mes de Febrero, que anunció tan 
pomposamente en una aterradora p ro­
clama a todas las naciones.
Con ese fracaso desaparece una de 
las armas que podía esgrimir Alem a­
nia contra Inglaterra.
Los alemanes y  los admiradores de 
su política y  de su bárbara manera de 
guerrear, se hicieron ilusiones de m o­
mento y  esperaban que Inglaterra que­
dara bloqueada, su tráfico suspendido 
y  puesta en trance de rendirse por 
hambre.
La ilusión ha durado poco, como to­
das las que hasta ahora se han forjado 
los germanos, germanófilos y  germa­
nizantes; pues Inglaterra, aun sufrien­
do pérdidás sensibles en su flota de 
comércio, continuó y  continúa dispo­
niendo del mar, traficando en él libre- 




Un grupo dé griegos habitantes en , 
Suiza, ha enviado la siguiente petición * 
al rey Constantino, petición que publi­
ca «Le Journal de Genéve»: \
«Él ábandono de Servia por Grecia ? 
en el momento más crítico para las i 
dos, a pesar de la alianza formal y  del f 
interés evidente de precia , es conside- 1 
rado por todo el mundo civilizado, así I 
también como por la gran mayoría del I 
pueblo griego, como un acto deshon- § 
roso y  un ciego error. No puede exis- f 
tir la menor duda de que Grecia, faci- I 
litando la victoria de alemanes y  bul- * 
garos; firma al mismo tiempo su pro- 
| pió suicidio, preparando de un modo 
inevitable su servidumbre, su derrum­
bamiento y  su ruina. Nos sentimos 
avergonzados de ser griegos, cuando 
vemos a la» Grecia oficial pateando una 
obligación sagrada de alianza, bajo la 
inspiración de los bárbaros, de losmis- 
1 njos bárbaros que han perseguido sis­
temáticamente el aniquilamiento del 
helenismo en Turquía y  qúe se dirigen 
"y kacia la ciudad del gran Constantino, 
i con el concurso de nuestros mortales 
«enem igos búlgaros. , -
l  Qué alemanes y  germanófilos, que 
j tanto daño han hecho en Atenas, ha- 
3 yan conseguido (con sus falaces suges­
tiones, su sagacidad o su perfidia) que 
se cometa semejante monstruosidad 
eéto constituye el más grande borrón
A sí piensan los griegos que viven 
en el extranjero: la actitud del rey 
Constantino, respecto de Servia, es 
parecida a la de Alemania respecto a 
Bélgica. No es necesario ser adivino 
para descubrir que todos los actos con­
denables y  todos los hombres capaces 
de cometerlos spn elementos de que 
dispone Ja política germánica, turtuo- 
sa y  siniestra, odiosa y  falaz. Tanto 
en Grecia com o en Bulgaria, los jefes 
de Estado actúan en contra de los in- 
tereses de su propia nación. Siendo el 
camino recto el indicado por el senti­
miento popular y  seguido por los más 
estimados estadistas, los reyes se han 
cruzado entre la inclinación de los pri­
meros y  el juicio de los segundos; uno, 
el de Bulgaria, para forzar a su ejérci­
to a que empuñe las armas contra sus 
hermanos de raza y  contra el interés 
histórico de la nación; otro, Constan­
tino de Grecia, volviéndose de espalda 
al tratado que obliga a la nación helé­
nica a ayudar con su ejército á lá he­
roica sacrificada Servia. Que este sen­
timiento es la expresión de Grecia 
toda, lo indica la entusiasta acogida 
hecha a las tropas franco-inglesas en 
¡el momento de su desembarco en Saló­
nica. Un ministro del caído Gabinete 
uel gran Venizelosha escrito a mon- 
sieür r *"—  
po
tes párrafos: «...E l pueblo griego no 
es responsable de lo que ocurre en 
Atenas. Las últimas elecciones lo han 
demostrado sobradamente» Las siete 
octavas partes del país aman la causa í 
üe Francia. Venizelos, en su reciente I 
discurso en la Cámara, ha confirmado ? 
plenamente estas palabras y  ha de- ¡ 
mostrado al mismo tiempo que las últi- l 
mas elecciones se hicieron bajo una ? 
presión administrativa sin preceden- 
De donde resulta que la oposición
■-----Z~—  ̂ wciuemua u c -
teróclitos o desemejantes, que forman 
la. ultima «octava» de la población del 
rey. Esta ínfima minoría no puede de , 
ningún modo contraer, en las circuns- 
tanaas aqtuájes, la responsabilidad 
nación griega, cuyas,sim-? i  
patias ppr los aliados no tardarán qp, 
manifestarse de una manera positiva.»
Comentando eu su artículo de fondo 
la situación creada en los Balkanes 
por la agresión bú Igara contra Servia 
el periódico «Meahelías» («Nueva Gre­
cia») cuyas declaraciones traduce con 
exactitud la opinión general, escribe 
lo siguiente: «Conviene mantenerse se- 
n.amente en guardia contra el proce­
dimiento de Bulgaria, que se presenta 
como una pecadora arrepentida y
a cambio de Consiantinopla, las pose­
siones inglesas e italianas de Egipto, 
Sudan, Cirenáica y  Tripolitánia. D ifí­
cil es asegurar si la corte del sultán, 
o Turquía misma, saldrá de Europa, 
para no regresar jamás, por consejos 
del kaiser. Nos aventuramos volunta­
riamente en la empresa de creer que 
ya no estará Turquía en Europa cuan 
do el kaiser se disponga a aconsejar su. 
viaje al sultán. Es seguro que Guiller­
mo de Alemania proyecta mucho: es 
su mismo imperio el más pro yectista 
del mundo.
Y  si todos estos delirios ofrecían 
caracteres de posible realidad antes de 
estallar la guerra, ahora, provistos los 
aliados de cuanto necesitan para hace- 
frente al adversario, no debe provee- 
tar Alemania, sin pedir permiso. Son 
los aliados, seguramente, los que lia­
rán de la costa asiática de los Darda 
nelos el retiro por donde paseará sus 
tristezas de eterno desterrado el ú lti­
mo sultán que le queda a Europa.
X . X .
FIGURAS DE LA GUERRA
El g e n e r a l Iv a n o f,Ti T* • S .*T JLUL 1
éjc Jnpónem ás q u ? ^  etementos ke^ comandante en jefe de los ejércitos ru-írMil-nc X - ___r SOI OU6 PUtá "sos que están llevando a efecto la ac­
tiva ofensiva en la zona galiíziana.
CINE P A S G U A L IN I
Hoy ESTRENO del 15 y último episo­
dio de la hermosa película
£i$ fcfyccbs ie
r Presidida por el señor Pérez d® U 
i. Cruz, se reunió ayer tarda la Diputación
arroja sobre el a s tó a d o ir cu lp a T e  ¿  | Pr0TmC1®1:  
agresión. No perdamos de vista los pá- ! L o s  t̂u e  a s is te n
rra ^ s detmanifiesto firmado por el ? Concurren a la  sesión los 
rey Fernando y todos sus ministros,
en (londe el soberano búlgaro procla­
ma la voluntad de tomar por la fuerza 
todo lo que Bulgaria se dice expoliada 
por sus vecinos en 1913,.Este manifies­
to no deja dudas sobre las verdaderas 
intenciones búlgaras. El sólo camino 
seguro para Grecia—termina él «Mea- 
hellas»—es aprovechar la primera oca­
sión favorable para aplastar al ,enemi-
Grecia6» me<^ta aniquilamiento de
* 1 ^ ------ ------- - diputadosseñoras Ortega Muñoz, Gisbarí S&nt*- 
mariá, García Pareja, Egaa Egea, Ros#*-. 
do González, Ortiz Quiñones, Deler^lo 
López, Rosado Sánchez Pastor, 
da Berrocal,. García Zsmudio, García 
Berdoy, Gal»fat Jiménez, L<ión y Serral- 
yo, Hurtado Jan©?, Arce Martínez y Cuf­
iaren» Lombardo.
***
mente, _ „  _________ _
de otras naciones y  enviando y  reci- recido castigo en un próximo porvenir; 
biendo soldado», víveres, material de al mismo tiempo, sin embargo, se con­
guerra y  municiones y  manteniendo el suma la ruina irreparable de la nación 
bloqueo que su superioridad naval im- . helénica, de la que serán considerados 
puso a Alemania desde el principio de • 55S S 25®  « tudigpos del perdón por 
lacamDaña | haber sido avisados a tiempo,
a campa a. • * Por estas razones hemos'teleurafiado
rey» considerando que cumpUamos 
ha puesto en practica procedimientos, con ún imperioso deber y  qué ejercíá- 
con tal éxito, para contrarrestar la mos al mismo tiempo un derecho im- 
guerra submarina de Alemania, que prescriptible de ciudadanos libres sin
r.1 •____ ___
Colegio de niñas del Centro República 
no Federal.
Debiendo empezar desde 1.* de No­
viembre jas cjases nocturnas gratuitas 
en el Colegio que para la educación de 
señoritas tiene establecido este Centro 
en calle de las Biedmas número 4, se 
hace presente a los padres que deseen 
llevar sus hijas a dicho Centro de ense­
ñanza, que desde esta fecha hasta el 31 
del corriente, queda abierta la matrícula 
en dicho local, de 7 a 9 de la noche.
Málaga 19 Octubre de 1915.—-Eí Secre­
tario, Eduardo Carbonero,
¡; hoy se asegura que yacen en el fondo 
del mar del Norte casi todos los bar­
cos submarinos alemanes.
En los Estados Unidos calculan que 
son, por lo menos, sesenta los subma­
rinos de Alemania destruidos. El A l
Preocuparnos de si'nuestra actitud 
provocaría o no descontento, ya que 
f  cuando se trata de la independencia, y  
f  aun de la existencia de una nación, el 
i  silencio, la cobardía y  los convencio- 
I nalismos personales constituyen actos
mirantazgo alemán ha confesado en ?  m m ío c e s o ,  a última hora, del Es- 
documento oficial dirigido ¡como pro- tado helénico, ha facilitado ya un 
testa ! a las naciones neutrales, que avance considerable a las hordas de 
sus submarinos perdidos son cuarenta j los bárbaros. Esto contribuye a des- 
y  siete. , I arrollar el odio y  el desprecio con que
Resulta, además, que los términos f ?  habla, en el mundo civilizado, del
se han invertido y  hoy es Inglaterra la Estado griego, poi oposición al pueblo ac ucm xu cxuuu y  uuy ca xugl*icrr«* ** griego, cuya gran mayoría condena
i inexorablemente esta equivocación y
Así se expresan todos los órganos de 
opinión én Grecia. Es lógico este te­
mor y  este odio contra Bulgaria. Por 
su qulpa se desencadenó la segunda 
guerra balkánica en 1913. Sus ambi­
ciones desmesuradas no pueden colo­
carla ál lado de los ptiéblós que aman 
la libertad de los demás, sino cóndu- 
Cirla, com o un colaborador de la rapi­
ña, de la mano con estos otros grandes 
imperios dominadores y  militaristas, 
que la han empujado por los caminos 
del abismo. Y  abismo insondable es el 
abierto por la política germano-aus­
tríaca en el Oriente dé Europa, pertur­
bando y  sugestionando a Turquía y  a 
Bulgaria, a las que ha faltado sereni­
dad para mantenerse alejadas de un 
conflicto que les ocasionará la muerte.
La prensa oficiosa de Italia anuncia? 
ya  la cooperación del ejército nacio­
nal en la acción d é los  aliados sobre 
los Balkanes. Ignórase todavía la for­
ma 6 el plan de su intervención, aun- 
que se habla de desembarcos en las
Acia
El señor Ordóñez Palacios, qus eciua 
d.® Secretario, da lectura al acta de la ¿e- 
*nt®rior, que se aprueba per unani­
midad*
Pésame
El presidente da cuenta del foliad- 
miento de la señora doña Carlota Darán 
Sánchez, hermana del expresideata de 
la Corporación don Rafael María Darás* 
Sánchez y propone que consta en acta el 
sentimiento de la asamblea y qu*s «a co­
munique el pÓ3ame a la familia doliente.'
Se acuerda así.
Nuevo ministro
Después dice el señor Pérez «i® la 
Cruz que ha sido  ̂nombrado ministro de 
Instrucción Pública un ilustre malague­
ño, el señor don Rafael Aladrada Nava- 
rrete, persona en la que concurren cua­
lidades muy estimables y qu® segura­
mente interpondrá su valiosa influencia 
en defensa de loa interesas de esta pro­
vincia.
r Propone que consta en» acta ia satis­
facción de la asamblea por este nombra­
miento y que se felicite al señor A n- 
drade.
Después de breves frases de agradecí-1 MU t A . . í  '■*- uo® jp¡ Min u u D  f  -------" ' r ’ r 3 ««raaeci-*-costas albanesas y  en Salónica por los f  L,Pr°nanciadas por el señor» Ai>-
caminos del mar Egeo. El delirio d« i Berrocal, se acuerda lo propuesto
$ *
que domina en el mar donde Alema
nia parecía disfrutar de una libertad i  ^ d e s h o n o r “ s i l a :̂ are4rosa decisión 
de acción por nadie amenazada. Este | reclamada no llega a tiempo para reac* 
i P»? e» el Báltico que baña to4aM«l|$waar «ficazmeate contra aivisioaea
#
e
grandezas del zar Fernando de Bulga­
ria sufrirá las mismas decepciones que 
ha ocasionado hasta ahora la guerra 
al imperio turco.
Dícese de fuente autorizada que el 
kaiser ha prometido a Fernando de 
Bulgaria lá posesión de Constantino- 
pía y  las costa europea de los Darda- 
nelos y  del Bósforo. Obedeciendo los 
consejos del emperador de.^lem ania, 
trasladaría entonces el sultán de Tur­
bia su resitocia a Asia, 7  obtendría
por la presidencia. ”  proí>u^i3ío
Orden del día
Se aprueba la memoria samesir&l tóa- 
Perm ín^te.a3ftmblea V°* Gomi&óa
dnf sa *pr.0^ d* Ia r®I«ción d® los aéher- 
dos adoptados por la Comisión Provin-
! ’ °0a-! Cj r^QtBr previa urgencia,
’ mtrnf Ó?ooa Iof  «e5*l*dos con los Í1Ú- meros 26, 192 y 173, qu® quedan sobre
fô naesa, a 4#I señor Ortega Mu-
Página segunda m
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*
So concedo autorización a! jefa acci­
denta! de carreteras provinciales para 
•? salir a los kilómetros 9 y 10 de la de 
Cártama a Alh&urín el Grande, que está
en reparación.
I  Pasa á la Comisión de Hacienda un
informe sobre ta nueva contratación del 
1 suministro da víveres e los presos pobres 
da la Cárcel d® Audiencia y Correccio­
nal de este. capital.
Luego da hacer varias aclaraciones el 
señor Ortega Muñoz, se aprueba el infor- 
esís sobro declaración de responsabilidad 
©varios Ayuntamientos de la provincia 
p.v- débitos da contingente del año de 
litio.
Queda sobre la mesa un oficio del se­
ñor diputado don Antonio Rosado y Sán- 
ebsz-Pasíor, acompañando expedíante 
instruido con motivo d® su visita de ins­
pección administrativa al Ayuntamiento 
| do Coin.
Son nombrados ios señores Rivera Va- 
| íontísi y García Zamudio vocales propie­
tarios de la Comisión Mixta d® Reciuta- 
I  miento ®n @1 próximo año, y vocales su­
plentes les señores Maldonado Pareja y 
|i Gisbert Santamaría.
W So aprueban las cuentas de socorros a 
I presos pobres da tas cárceles de Marbe- 
| lia y Ronda, respectivas al tercer tríxnes*
1 tre de 1915, y la.del correccional de Vé- 
lez-Mátaga correspondiente al mes da 
vf. Septiembre último.
También son aprobadas fas cuentas de 
i gastos etaetaadr.s ea las Hijuelas de Ex­
pósitos de Antaquer®, VéSez-Málaga,
|:| Marbella y Ronda.
Se aprueba úa oficio del señor dipnta- 
| '■•do visitador de la Casa de Misericordia, 
participando bsber suspenso de empleó 
I y susíáo por quines días, al celador doñ 
Miguel Aibanés Urdíales.
Es aprobado un informe sobre la cuen­
ta de gastos causados durante el mes de 
| Septiembre último en la cárcel de Málaga. 
| Se remite a la Comisión de Hacienda 
un cfíelo del jefa de la prisión de Ronda, 
| interesando se aumente en 400 pesetas
¡| j  feMkpÉili
1  tos de socorros & los reclusos de aquel 
correccional durante el cuarto trimestre
Calendario y cultos
O C TU B R E
La»© menguante el 31 a las 4-40 
Sel, sale 613 pénese 6 2
29
Saman* 44.—Viernes 
Santo de hoy.—Sán Narciso.






Mientras no conozcamos definitivamente 
la actitud que han de adoptar Grecia j  Ru­
mania, toda apreciación seria del éxito de 
los aliados, más o menos rápida, en loa Bal- 
kanes, es imposible.
Entretanto, en espera de los informes ofi­
ciales que nos faltan y puesto que nos halla­
mos reducidos a suposiciones, esperemos 
que surjan en Rumania y en Grecia, donde 
ya Venizelos ha expresado la razón y el or-, 
güilo nacional, algunoB GabrielD'Annunzio, 
algunos poetas patriotas, que sean el espí­
ritu de esas dos naciones, el alma, la voz 
de su historia, animando sus masas, sobrex­
citando su razón de vivir y morir y dando a 
dos reyes alemanes la réplica nacional.
¿Grecia y Rumania quieren ser los ma­
teriales de una .colosal construcción germá­
nica donde su fisonomía propia quedara 
ocultada?
Admito que contesten:
«Somos pequeñas naciones realistas y sin 
temer la batalla, queremos ser del partido 
del más fuerte, colocándonos en el lugar del 
menor esfuerzo.» ;
Pues bien, aquellos que son partidarios 
de Alemania refuerzan un campo que nunca
Mientras
CRONICA DE MODAS
P a r a  lo s  n iñ o s .— L a s  ca p a s  d o  la s  
n iñ a s .— T r a je  p a ra  c o le g io .
El invierno, con todos sus rigores, a® 
nos acerca a paso de gigante, y para
E reservar nuestra salud de sus golpes se ace preciso nos proveamos de ropas de 
abrigo, da trajes confortables o invulne­
rables a los fríos.'
Las buenas madres, antes que en sí 
piensan en sus paqueando?, y a ellos 
consagramos hoy nuestra «crónica». Pa­
ra las niñas no hay que pensar más qu# 
en trajes prácticos,al par qüe Coquetones, 
por que las muchachitas son en general 
vanidosillas, y aunque no conviene in 
culcarlas demasiado amor ai lujo, hay 
que evitarlas la humillación de presen­
tarse ante sus amiguítas con un traja o 
un sombrero ridiculos.
Aun vistiendo sencillemente, as fácil y 
poco costoso vestir con_ gusto a las mu 
j arcitas de seis a doce años.
Las^sepas daban hacerse de le misma 
longitud de les faldas, por que hace feo 
cortar la silueta por escalones, como su­
cedería si lás faldas fuesen más largas 
que la capa..
En la mañana de ayer fué conducido 
al ceménterio de San Miguel, ®|oca.^a" ) 
ver del respetable señor don Rafael »
Naranjo Baréa,
E l acto constituyó una'-tnanif esta-
G R A N  F A B R I C A
....D E
ción de duelo. f
A  la apenada familia enviamos núes- i,
tro sentido pésame. |m .. i
Han marchado a Melilla, el subin- 1 
tendente militar, don A ngel Aizpuru; | 
el comerciante don Fernando Uñares, 
don Juan Heredia, don Manuel Blanco ' 
y  el oficial de Telégrafos, don Manuel /. 
Navarro. |
La distinguida esposa de don Rer- f 
nabé Dávila, secretario de la Junta de i 
obras del puerto, ha dado a luz, con j 
toda felicidad, un robusto niño. |
Reciban nuestra enhorabuena por | 
tan grato suceso de familia. f
J O Y E R IA  Y  PLATERIA
Plaza de la Constitución, núm. 1 .—Marqués déla Paniega, num~. 1 y 3
¡VI A  W. A Q  A
No es preciso ya recurrir al extranjero. Esta 
en platino; oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, aesua »  
hasta la de confección más esmerada y exqu ai a. rft capricho y regalo;
sus degantes*1apM^dores son permanente E^ ^ ^ ‘ r£ Í ^ S c a s  en 
de MARCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
3#ytrfs ú« MHRIIK) toraiMí, $. « C-
Marqués de la Paniega, nüms. 1 y 3. Plaza de la Constitución, num. 1. 
— MA L A G A  — —
w
■
propicio para la paz.  que 
j Francia respeta los intereses y tas razones 
i de cada país, el kaiser aspira a la conquista; 
i   ta  UU t  | mundo. Nosotros perseguimos una sola- 
a consignación pa a atender a los gas- l <je equilibrio y el kaiser una solución 
J“ “ “ “ “ “  “ de opresión universal. El mundo no puede
I brá
de 1915.
Se acuerda notificar al patrono respec­
tivo si alta causada en el Hospital Civil 
por si obrero lesionado ®n ©1 trabajo Jo­
sé Pérez Pared©.
Apruébase la solicitud da den Aquilino 
Gil Rojas y cuatro concejales del Ay un- i 
tamianto d® Jubriqu®, para ingresar la ! 
parta qu© a cada uno corresponda por 
contingente del cuarto trimestre de 1914.
& S ■> aprueba ®í informe sobre la cuenta 
de ptgos efectuados durante el mes de 
Septiembre, en el Hospital y Casas de 
Mfosrieorák y de Expósitos.
Es aprobado el informe sobra ingreso 
©n el manicomio da Jos domantes Car­
ras» Roldán Yusta, Angeles Valladares 
Gálvez, Ana Molina Haro, Antonia A r- 
jona Aguilera, Rafael Martínez Ortega y 
Saivador Ramos Gómez.
Apruébase la. solicitud de don Antonio 
Sánchsz del Rosal interesando sa le nom­
bre practicanta supernumerario sin suel­
do de la Beneficencia provincial.
Con referencia © un oficio del señor 
Gobernador interesando se abonen las 
distas correspoadiantes al señor inspec­
tor provincial de Sanidad, por su visita 
sanitaria girada en el mes de Septiembre 
último a los distritos de Gaucín, Gibral- 
j « r y  Álgaciras, se acuerda abonarlas 
dicbQ inspector la cantidad máxima que 
figura ®n el presupuesto para estas aten­
ciones.
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
si licltuá del módico de la Casa Central 
do E x p ó s ito s , don Juan del Alamo y Las- 
so é« 1® Vega, interesando que sa lé 
asignan quinientas pesetas de gratifica­
ción * nusl como remuneración por sus 
gastos dd carruaje por la asistencia de 
amos enfermos.
Qusía sobre la mesa un oficio de los 
sóñores Arquitecto provincial y Director 
d@í Museo Provincial, informando sobre 
tas esculturas d® talla existentes en el 1 
Hospital provincial. |
So aprueba un informe para que se | 
solícita la excapción reglamentaria de i 
subasta par® el suministro de tocino a 
los establecimientos provinciales.
Asuórdase ®1 ingreso en la Casa de 
Expósitos, d«lniño Miguel Csbrera Quin­
tana, y ®n Ja do Misericordia, de los ni­
ños Antonio y María de la Encarnación 
Ríos Martín.
Ss aprueban la solicitud del jefa de ca­
rreteras provinciales, para que se le ra- 
conozca un quinquenio como aumento 
¿e «ueláo, y el informe sobre salida del 
mamdomio de la alienada Concepción 
Cabaiítti^ Aadraáe.
S» acusrís recluir definitivamente en 
el maúicojinio, a los alienados Elisa Pu­
jol Rivar», Ju®n Cabrera Rebanada y 
Victoria Moya Rui?.
Queda sobro 1® mesa un oficio dol jefe 
data prisión provineial.deésta .capital, 
par» que la cantidad asignada al barbe­
ro csi'eatahlecimiantó sea repartida^an- 
tre les reclusos que prestan tal servicio.
Queda enterad* la Ásarablit® da loa 
oficios dal señor Gobernador trasladan­
do reales órdenes por las que se conce­
den la excepción reglamentaria de su- 
beats, © fin tic que se adquieran por 
^rimimsíracióa íae patatas y huevos con 
destilo a los establecimientos becóficos 
provinciales.
Déjase sobra la mesa una carta del 
señor presidente de. la Diputación de Va­
lencia para que este organismo se diri­
ja ©i señor ministro de lá Gobernación a 
fia de que dforogu® el precepto reglamen­
tario por el que se prohíbe lá reelección 
de los médicos civiles de las comisiones 
mixtas de Reclutamiento.
F in e l
Y no habiendo más asuntos ds qué 
tratar; sw levantó í® sesión.
aceptar esa megolomanía. Esos grandes im 
perialismos, en nuestra era, han fracasado 
siempre. Trabajar con. Alemania es ali 
tar el incendio y prolongar la batalla.
«Tero Alemania es la más fuerte, \Y sa- 
 húmiilar al mundo bajo su ley!»
- \
¡No! No tenemos ninguna duda sobre sus % 
maneras brutales, su audaz eharlatanismo, “ 
que le engaña a sí mismo. Y sus grandes en- ¡ 
sueños en los cuales entra a paso de parada. 
Pesemos la realidad. Alemania tiene menos 
soldados que la Cuádruple Entente; sola­
mente, gracias a sus líneas interiores, puede 
maniobrarlos más rápidamente. ¿Qué resul­
tado obtendrá? Hace tres meses decía «El ■ 
Universo»: «Ha llegado el fin de Rusia y | 
sus ejércitos van a ser copados en Varsovia, ¿ 
después en Vilna, después en Riga.» %
Y entretanto los rusos matan a culatazos 
y a bastonazos, diariamente, miliares de 
alemanés. Hace dos meses anunciaba lá to­
ma de Calais. Y ha tenido que ocuparse eñ 
otra oosa. Al principio se debía tómar París a 
las tres semanas de guerra y ahora niega 
que haya nunca pensado eh ello. Es preciso <| 
registrar, como signo de impotencia, qué ] 
haUéndóse a 80 kilómetros de París, lósale- | 
manes sintieron la necesidad de marohar á • 
otra parte. Si tuvieran la fortaleza que pro­
claman, hubieran ocupado París y Petro- 
grado. Lo han intentado y no quieren insis­
tir. Se están gastando al Este y  al Óéstó, 
Se gastarán en ün cuarto frente. Detrás dé 
su máscara de orgullo se ve lft estrategia de 
la desesperación.
La Cuádruple Entente posee la superio­
ridad de las fuerzas. Sólo necesita tiempo,
Mantenerse en la consigna dé Francia 
desde hace un año y es la consigna que da­
mos a nuestros heroicos amigos de Servia, 
mientras vamos a marchas forzadas a jun­
tarnos con ellos. Es precisó ganar tiempo. 
Que los griegos o los rumanos ó bién uno 
sólo, vengan cott nosotros inmediatamente 
y tendremos espació para venoer.
Pero este es el equívoco.
«Llegad, nos dice desde allí una voz; y 
cuando estéis á nuestro lado, marchare­
mos.»
• Es un razonamiento detestable. Pueden 
entender y compender la voz de Frfcncia, 
que dice y repite;
«Desde ahora tenéis la certeza de que re­
cibiréis contingentes considerables de la 
Cuádruple Entente. Sólo tenemos necesidad 
de tiempo pára nuestras maniobras. Servia, 
cuyo valor emociona y  causa admiración al 
universo entero, puede ofrecer una larga 
resistencia. Favoreced desde ahora su subli­
mé-esperanza, mientras nuestros cañones 
llegan. Si esperáis que éstemos kílí para de­
cidiros, razonáis muy mal, porqué vuestro 
i retardo hará más duicil nuestro éxito có- 
| mún.»’
i Es do la más alta importancia récípróea,
* que Grecia o Rumania, y si es posible láfc 
dos,relacionadas oon Francia por sus intere­
ses y su tradición, se decidan, se arriesguen 
apoyándola. No es que la llegada dé los ale­
manes a Constantinopla signifique la ruina 
de nuestra causa, qué no se decidirá ni en 
Constantinopla Ui en el Cairo; pero prolon­
gará la guerra. Rumania y Grecia, favore­
ciendo a Alemania, no pueden evitar un de-
f D e paso para Melilla, s e  encuentran i  
©n Málaga, procedentes de Granada, | 
nuestro estimado amigo don Juan M u -.l 
ñoz, teniente coronel de Sanidad mili­
tar y  su distinguida esposa doña Jo 
sefa Corral A lm agro.
Ha fallecido en Santiago del Estero; 
población de la República Argentina, 
donde residía desde hace varios años, 
nuestro estimado amigo y paisano don 
Pablo Consiglieri Bueno, que se halla 
ba emparentado con conocida familia 
malagueña. _ s .
Reciban los deudos del finado la , 
expresión de nuestro pésame. |
Se encuentra en M álaga pasando 
una buena temporada, el exministro de 
Instrucción pública y  exim io periodis* i 
ta, don Julio Burell.
C A N D A D O
Ü U U I O  GIOUÍX
Almacén de Ferretería al por mayor y menc r
JUAN GOMEZ GARCIA, 20 A L  28
1 1  
¡i i
Bftterl. da cocina. H w t.)W  f t *  adififctoncs,
Zíne, Lttóa y cobre, Alambre», Tuberías hierro,Ifiomo y »st»no,
vazóu, Msquinarí#., Cemento, «le,, «ta
B O D E G A  S A N L U Q Ü E N A
I L D E F O N S O  t * .  D i £  T E J  D A .
d e  v i n o s  d e  j e r e z  y  s a n l u g a rE X P O R T A D O R
E s p e c ia lid a d  en S o la ra s ,M a n za n il* a s , A m o n t i l la d o s , 
C o ñ a cs  y  A gu a rd iw sT es  d e  R ut®
CUNE P A S G U A L IN I
Hoy SSTRKNO del 15 y último episo­
dio da 1® hermosa película
Victoria, -  Málaga
£is peripecias Paatlaa
Los terciopelos de lana, franélas y sar­
das afelpadás son muy «propósito pMM 
capas d® abrijgo y coñfórtablés. Loé teji­
dos dé lana hén subido considerabta*
menta da precio y es difísil encontrarles 
dobles y esponjosos cpmo aptas. Ss pre­
ferible comprar el terciopelo de algodón 
de rayas gruesas; cuando es ds buena 
calidad su ancho es suficiente par* per­
mitir ¡a confección de las cspus. Sé;ha- 
éen de terciopelo verde, azul osburo y 
gránate. En láña los tónóa nutria, c^ ch á  
o turquesa muerta, son les más »rr. pisa­
dos, y pueden adornarse con píeles de 
skttttgs, que puede suprimiré© «i hay que 
ir a la peletería en busca d« ellas, pero 
no es difícil encontrar la suficiente entre 
las pieles usadas de mamá, por qüe se 
utilizan hasta los pedazos más p®quafios.\ 
La gorra puede ser del mismo género 
guarnecida de pial y con una escarapela. 
Las polainas pueden hacerse de punto, 
phes para las mayorcitas les polainas da 
cuero es mucho más práctica.
He aquí tin traje para colegio.
Este traje debe ser a la vez delantal y 
vestido, ya que hoy apenas se ve el dé- 
laníal de sarga negra que era el clásico 
uniforme escolar da otros tiempos. De no 
usar delantales, se hacén necesarios 
vestidos fáciles de limpiar y de género ? 
s asisten tos; pueden ser de terciopelo in ­
glés a cuadros rojo-oscuros, y azul mari­
no, y como único adorno los bolsillos y 
sontaches azul marino. Un cuello senci­
llo de batista de hiló blanco, adorná y 
hace alegre este vestido pbojíio párá Co­
legió. .
También puede hacerse en cheviote 
azul, son un grueso festón de lana, o 
ázui claro qua adorna también los bolsiq­
uee.
El sombrero debe ser una campana 
azul marino adornado con un grupo de 
flores o una escarapela de terciopelo y 
seda. Los sombreros flexibles de pique 
del color de la capa ó el vestido són muy 
prácticos y se encuentran hechos da los 
colores clásicos que hacen juego con los 
tonos de los vestidos.
f '- ■' •'! 1' ■: r ViZCONDESA nú RkvtLi.A.
París, Octubre 1915.
COMISION PROVINCIAL I
Bajo la presidencia del señor Roé&do % 
González y con asistencia do los VocéleS | 
que la integran, se reunió ayer la Comí- * 
sión provincial.
Es leída y aprobada el acta de la an- 5 
terior. . j
Son sarscionaáos d© conformidad los ¡ 
siguiontss informes: 5
Sobre recurso de alzada d® don José 
Castillo Márquez y cuatro concejales más 
d#l Aymiiamtanta de Alora, contra la 
validez d« la sesión celebrada por aquel 
municipio en 25 de Septiembre último, 
y del sorteo verificado oa lá misma.
Sobre los presupuestos áe l*s ^árceles 
de ¡los partidos á© Coin y Gauéín para 
1916,
Sobre contradicciones que se potan 
en ceríificapíoqés de ingresos remitidas 
por el «tas i de ‘dé Alora y sóbre exacción 
de la multa y apremio impuestos a los 
alcaldes de Alc^ucin y Pnjarra y aperci- 
Mmiento a los mismos con la suspensión 
en el cargo, por no remitir les certifica­
ciones de ingresos durante al mes de Ju­
nio último, que reiteradamente sé les 
tiene pedidas.
Acuérdase señalar el día 3, para ce 'e- 
brar ía primara sesión en &¡ próxi­
mo piei? de Noviembre.
Quedán sobre la m«sa los presupues­
tos ds las cárceles de los partidos judi- 
ciaiés de Málaga, Colmenar Vó!ez-Má- 
laga y AíojPa para #1 año 1916.
INFORMACION MILITAR " ,
Arribére ¥ Pascuat.
C a te te  i l  ^or ®s|8? f  # s?o f fei Ftnf& B^
13. Santa María, a-Mllap.
S g e¡eri i  4® ehap«* 4* tfo* »
■Alainbm. E^sAo».>|oJa» á* Ute.T oí«Uj«rta. ecmentas, *
CARRILLO Y
- G RA NA D A m0]
Abonos y  pfimeras materias.— Superfosíato de c»l i 8[20  
para la próxima siembra, con garantía'de riqueza. 
Depósito en Málaga: C a l l e  de Cuarteles, núm
Para Informes y  precios, dirigirse a ía Bireación:
U H O f i O I G r  I I  Y I 3- —  ü  8 A ü i  0 A
2 3
: P l u m a  y
En el desempeño de une comisión del 
servicio, marchó ayer a Almería, el m é­
dico mayor, den Amador Hernández 
Alenso, con destino eh eí Hospital mili­
tar de esta plaza.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
John R.phú»/ Prém feelism o y confe­
rencias sobre Arquitectura y Piutura con 
ilustraciones d©l autor.
El estudio sobre el Prerrsfoebsmo, que
G?a«áíE$ almacenes ¿e T e0 $  
F. M ® só  T ó rm e liá
Castrar, 3 y Alarcóa Lujan,6
acaba,#  aparecer §n,?odps.:lqh esoapa.e- 
t«* de nuestras librerfas, es como la o i -t*s  str s 
blia del arte contemporáneo y 4e i,â  ar­
tes decorativas.
Ruskin, «i jíran ©ríéticó ingTés, consa-
Para asuntos que íes interesan, deben 
presentarse en lá Secretaría del Gobier­
no militar da esta plaza, los soldados da 
cuota Jülio Rivera TólUzy Federico Fa- 
zio Manry y los del regimiento de Ceu­
ta José Mateo López, José Lozano Fer­
nández, José Garda Aiarcón, Vicenta 
Sánchez Vertedor 3 José'^Férnández Mar­
tín.
gró a ,1a difúri4a d,e estética * modeín* 
tQjífi sü vida, Vy éjy
DE SOCIEDAD
deEn el correo general llegaron 
Sevilla, don Luis Bermej o y  «efiotá.
D e Córdoba vino el ayudante de 
obras púhlteas, don Enrique de la* V e ­
ga Ureña.
En el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, la señora viuda de Heredia 
y  su hija la duquesa de Nájera; don
Hoy régrasa a su destino el capitán 
habilitado d© la Comandancia de carabi­
neros de Esteoona, don Manuel Tarras­
co Sánchez ‘Prieto, después de hacer 
efectiva la consignación corrssp.cndiente 
a dicha Comandancia.
Mstre-Pero que sa junten, como §  - M  - Cueva3 y  don Ma-
cimientos las persuadirán, a la Cuádruple  ̂Martínez. '
Ha sido pasaportado el c»p ‘.tán ,de |a 
Comandancia de Estegpna, don Dilio 
Morales Gómez, psra que marche a La 
Unión (Murcia) donde ha sido destinado.
Entente, y su apoyo precipitará nuestra 
victoria, es decir: la paz del mundo.
Mauricio Barbas.
£11 piflptdas át PsitSiita
Esta ñocha á® eatteaná en el Salón Pa| 
cualini, él episodio 15 y último^® estf 
colosal 0 ihteresantíaima palícula, que ®1 
público viene siguiendo cpn creciente in- 
y está justificada, porque cada 
¡p cpntrá# nuevos méritos. Su ,arr
______  guméñfo, bastante racional para conven-
^  m  1  1  eer al espectador, tiene toáos les detalles 
X s H  © 1  C ir O D l©3T‘I10 C iv il 1 y circunstancias necesarios para formar 
M anifestación e n  G a sa ra b o n e la  9 la obra, que se desenvuelve elegante y 
Cuando anoche visitamos al Goberna- I  con firmeza, sm esfuerzos teatrales m 
jfior civil, nos manifestó haber recibido 9 recursos^ da convencionahsmo. ni «iiu&-
noticias ds Gasarabonela d© haberse ce­
lebrado en dicho pueblo una manifesta­
ción integrada por elementos liberales, 
protestando de los embargos fiu® por el 
impuesto de consumos viene ordentndo 
aquel alcaide.
Ea Ivista d© la excitación que parece 
reinar ®n dicho pueblo, el señor Ugarte 
dispuso se reconcsntrara en dicha pobla­
ción el jefe de línea de la guardia civil y 
fuerzas a sus órdenes.
Hasta ia fecha no se tienen noticias de 
haberse registrado ningún suceso lamen­
table, y por lo que se vo,todo se reducé a 
pláticas de familia entre liberales y con- 
servadorss.
oiones falsa de es a* que aminoran «1 va­
lor de una película.
Las peripecias de Paulina es upa obra 
maestra; la casa Pathó ha puesto 4á »h 
parte, cuanto ha podido, y los artistas 
han tenido la habilidad de personali­
zar sus papetas de un verdadero mara­
villoso modo, que sería imposible mejo­
rarlo. . . . . . .
Anoche tuvimos la fortuna, gracias a 
la amabilidad del Sr. Pasaualini, de pre­
senciar la prueba del episodio qua más 
arriba mencionamos y desde ahora de­
cimos, que si interesantes han sido los 
anteriores, este lo es más por ser el úl­
timo de dicha película.
A  Niza marchó la distinguida séño- 
rá (tafia Cecilia Baquera.
A  Ciudad R eal fué la señora doña 
Teresa España de Benavidea.
Para Córdoba salió el teniente coro ­
nel de Infantería, don Joaquín de Toro 
;L.l>i'..V i - pi ■■ ■ ' í ; : ,
„wyit- ; •■•.V N
En los primeros días del mes de N o­
viem bre próxim o, obsequiará el Círcu­
lo  ¡Malagueño con un té a las familias 
de sus sooios.
QUEJAS D LL VECINDARIO
Loa vecinos de las celias 4* Barragán 
y Gcnde de Aranda, nos formulen une 
queje acerca ds los frecuentas escánda­
lo s  que se promueven en la primera de 
dichas calles, a cuya entrada se estable­
ce todas las noches una turba de mucha­
chos entre los que figuran algunos pro­
fesionales en ios reteriles .pae^ejos^ y 
empleando el propaz lenguej© deljrroyo, 
: arremete contra toda persona que acier­
ta a pasar por aquel sitio.
Se da el caso d« que en ta indicada ca­
lle habita un hiñó ©afkfmo f  la pobre
L a distinguida esposa de nuestro 
estimado am igo don Juan Lavigne, ha 
sido operada felizmente por el doctor
Gáivez.
criatura se halla privada del necesario 
v descanso, y si alguien se decid® a llá- 
máries lá atención a los promotores ds 
la continua algazara es acogido hostil­
mente e insultado y tiene que desistir de 
y gus loables propósitos educativos.
Cuando los muchachos cesan de es- 
i candaliztr, se agrupan allí algunos indi­
viduos de dudosa calaña, y desatan susDespués de pasar unos días en esta, . . .
ha regresado a Marbella, nuestro buen lenguas empleando un léxico apropiado
¿tes honradas
toda su labor, la reftiizsida en «sta libro 
admirable, Prerrsfaeiismp y Conferen­
cias sobre Árquitaetnr» y Pintura, es fin 
disputa, la más definitiva y la que su­
ministra mejor información sobra ja nu«- 
va tendencia. .
E^autor ofreció en estas coi farsncias 
sobre las artes plásticas^rectasQs í - j ^ “ . 
píos en proyecciones, cuyos dibujos ori­
ginales aparecen en esta edición, correc­
tamente hacha por I* distioguiáa escri­
tora señorita de ña Elisa Mófalés Vélóró, 
y admirablemente editada. ?
Prerrafaelismo y Conferenctas sobre j 
Arquitectura y Pintura forma un etag n- f 
te volumen en 8.° qu« se vende a 3 50 pe­
setas en todas tas librerías y en ia ^ itq - 1  




El problema do tas zonas neutrales -  
inspira él número de «Mundo Gráfico», f  
de la presénte semana principalmente 
dedicado a¡ Barcelona y sus industrias. 
Dibnisio Pérez dedica un artículo a la 
zona neutral, á® cuyo proyesto publica 
una vista.
Forman §1 sumario de este número, 
entre otros, los asunte .siguí en tas:
Traslado de los restos de Srím^rón, 
viaje de la intanta por Aná&!ucí«. Not&s 
de Tetuáh, Asuntos varios de provincias. 
Progresos de Alemania én Rusia. Tro­
feos de una victoria de los «liados. Prác­
ticas de los zapadores minadores en San 
Sebastián. Las reformas de Barcelona. 
Panoramas barceloneses. Escenas de la 
pee. Barcelona monumental, etc., etc.
Fiirman, entre otros, la colaboración, 
Ganéis, Francés, Aisina,Soriano,M. Yus- 
te, que publica una curiosa interview 
con nuestro paisano el nuevo ministro 
de Instrucción pública.
20 céntimos en librerías, kioscos y 
puestos de periódicos.
Es: a casa tiene ya completo el surtido gene­
ral de árticulos para lá présente estación y 
próxima de invierno que como de costumbre 
son dp gustos extraordinarios y muy conve­
nientes por filis precios ventajosos.
En la sección del patio hay un magnífico 
surtida e» lauas y ̂ ed ŝ, última creación de 
la mola; ptelea legitimase mutación en to­
das clases y precios; elegantes modelos de 
abrigos casacas, variados gustos en punto u<; 
peda, tanas y gamuzas; "terciopelos en 130 
cims para vestidos y abrigos. /
NUEVOS m o d e l o s  d e  CORSÉS
' Sección de Pañería
Conocido es del público la preferente aten­
ción que ésta casa dedica a este articulo y 
por su especialidad encontrarán un extenso 
surtido en patenés novedad, para trajes y 
abpigéS, gergas, armurós, mantas de viaje y 
todo lo eóúeetnienté a trajes para caballeros.
Sección de algodones
Grandes existencias en * franela», pañetes y 
fantasías de algodón de gran gusto, saldos 
permantutes en dichos artículos. Tejidos d§ 
puntos en toda su extensión para señoras y 
caballeros, toquillas, chales y blusas de punto 
de lana. Hopa blanca confeccionada y surtido 
general en artículos blancos en todas clases y 
precios.
A V I S O
L» Empresa naviera Ibarra y compa­
ñía ha acordado no dar pasajes gratis 
mientras duren las circunstancias ac­
tuales.
EL POPULAR
S e  v e n d a  ®n M A D R ID ,
Puerta del Sol, 11 y
Eb GRANADA, y ,,
Acera» del Casi»©, aum. 13
E n R O B A D IL L A ,
B ib lio te c a  d e  1* Eatacjón«
comerciante de está plaza.• I
Procedente de sus posesione* de 
Tembleque, llegó ayer a Málaga, en el 
exprés de la mañana, nuestro queridí­
simo amigo el exdiputado a P 
don Guillermo Solier y  Corona.
Sea bien venido. ,¿ >
Ea las anteriores líneas sintetizamos 
ls denuncia que los yeemps de las citadas 
calles nos hacen, y como estimamos que 
es muy justa «tender su queja,, en lo que 
está de nuestra parte, la acogemos en 
nuestras columnas, trasladándola a las 
autoridades Correspondientes, á fin de 
que dictan las medidas oportunas
evitar esos bochornosos espectáculos,
CLINICA DENTAL
J  L O P E Z  C IS N E R O S
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de S y  media a 12 y  de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolpr. Honorarios módicos
San Juan numero %, pral.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
fia
Mínima del mismo día, i l ‘0.
Termómetro seco, l i l2. \( ,
Idem húmedo, _
Dirección del viento, N. O. 
Anemómetro.— K. m. en 24 horas, loo» 
Estado del cielo, nuboso.




Ea el vapor corrao llagaron ayer de 
Malilla los pasajeros don Florentino de 
Azgdeta, don Ricardo Burgos, don Ma­
nuel Fernáádd*,' ddá Adrián Torres y 
don Eduardo Blanco.
En e l negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufrido 
por los obreros siguientes:
José Ramírez del Aganla, Antonio Ca­
ñete Barrial, José Martínez Navarro, Mi­
guel Diez Martin, Francisco Méndez Se­
deño, José RivasTeba, Francisco Aibne- „ 
ra N« varaste, Manuel Aguilar Bernal, | 
Juan Arroyo García, Manuel Alemán | 
Mongo, Rafael Gil Chaparro, Enrique 
Rodfiguaz Vivar y José Domínguez $lu~ 
hieles.
A h  una de la madrugada se presentó 
en la Jefatura de vigilancia Teresa Jimé­
nez Clavijó, dueña de una casa de leno­
cinio establecida en lá calía da Convale­
cientes número 7, denunciando que en 
ocasión de hallarse ausente de la citada 
casa, penetraron en ella varios indiví 
dúos, los .cuales promovieron fuerte es­
cándalo, rompiendo diversos objetos, en­
tre ellos un cuadro yalorsde en sesenta 
pesetas.
No satisfechos con el destrozo produ­
cido maltrataron a una mujer habitante 
en el referido lenocinio, arrojándola al 
suelo.
La denuncia, se ha tramitado al j tuga­
do municipal déí distrito de la Merced.
FAGOS Pesetas.
AUDIENCIA
de esta capital será 
Lorca el preso Pedro
Desde la cárcel 
conducido a la de 
Alarcón Molina.
A la cárcei de Eeija son conducidos 
ios presos da lado  V ékz, Antonio Ga- 
zorl* Morales y Antonio QaingueroCan- 
ranes.
Díssde Máisga es trasladado a la peni­
tenciaria de Mshón, el soldado Marceli­
no Barbar Valda.
A Malilla son conducidos varios pre­
sos que se hallaban en el castillo ®d© Gi- 
bralfaro.
En los Ayuntamientos de Bsnahavis, 
Cúter, Jiníera da Libar, Benamocarra y 
Campillos ha sido terminado e l  padrón 
da cédulas personales; en los de Be na - 
mocarra, limera de Libar,Taba Aiozana 
y Campillos, la matrícula industrial y en 
el de Campillos, el padrón de edificios y 
solares.
El juez de Alora llama a Agustina Flo­
res Horadía, procesada por hurto
PARRICIDIO Y  LESIONES
A la una da la tarde se reanudó ayer 
en la sala segunda el juicio oral de la 
causa seguida sobre los delitos de parri­
cidio y lesiones contra Manuel Núñez 
Jurado.
El fiscal, don Guillermo Santugini, 
pronunció un luminoso informe d® acu­
sación, rebatiendo elocuentemente la te­
sis que en sus conclusiones sustenta la 
defensa del procesado respecto a la ex­
cepción de responsabilidad d© éste.
Puso de relieve la gravedad del delito 
cometido por el Manuel Núñaz> y termi­
na su oración forense impetrando de los 
jueces popularas un veredicto condena­
torio.
Si distinguido letrado, g*uor Martín 
Vslandia, patrono del áeliucusnte, rebate 
los argumentos aducidos por ©1 repre­
sentante de la ley, analiza las pruebas 
con prolijidad de detalles, y ®n párrafos 
levantados trata de llevar ai ánimo de les 
señorea que integran e l  tribunal popular,
Jornales de Matadero . • •
> » Rurales . . •
» »  Brigada sanitari
» » Parque sanitario
> » Ripgos. . . .
»  »  Obras públicas .
Contratista de limpieza . . • 
Obras nuevas. . . . . .  • 
Menores . . . . .  . . . •■•
Camilleros............................ ....















Total de lo pagado 
Existencia para el 25 Octubre .
TOTAL. . . . . .  
Recaudación d e l
arbitrio de carnes
Día de 28 Octubre de 1915
Pesetas.
Matadero............................  . . 1.853*44 !
»  del Palo . . . 26*74 |
» de Churriana . 00*00 !
» de Teatinos . . .; 15*12
Suburbanos. . . . . . 0*00
Poniente.................................. . 64*24
Churriana ............................ 6*79
Cártama . . . . . . . 2*60
S u á r e z .................................. . 2*60
M o ra les .................................. 2*08
Levante....................... .....  . 0*00
Capuchinos. . . . . . . 1*69




M u e l l e ................................... . 00*00
Central .................................. 0*00
Suburbanos Puerto v  . . 0*00
Total . . . . . 2.065*98
a i ó. las razones en qué se funda para eoncep-
E1 de Sevilla, cita a Rafael Ruiz Gual- túar a sú patrocinado como írresponsa-
--------------------------- tí*------------ loe delitos que se le'impida.'
Sostien© qu® m  el momento d® ejecu­
tarlos eé hallaba embriagado.
Después d& practicado el resumen dé 
las pruebas po? ©1 presidente del tribunal
___ para que s» constituya en prisión.
El juez instructor del regimiento da 
caballería da Alfonso XII, requiere a Es­
teban Parujo Ortega, falto de incorpora­
ción en filad. ’  ' l '
El. del primer regimiento montado de 
artillería en Sevilla, requiere a Vícóntéf 
Rulz Navas, faltó a concentración.
El día 24 da! próximo mes de Noviem­
bre s© celebrará en el Hospital Militar 
de esta plaza, un concurso de postores 
con el fin de adquirir artículos de prime- 
necesidad con destino a dicho estableci­
miento.
En autos del juzgado de Ronda segui­
dos entre don Federico Lozano Gutiérrez 
y don Francisco Martín Guerrero, sobre 
p obrVz»  del primero, h i dictado senten­
cia te Audiencia de Granada confirman­
do la del juez, con imposición ai spe­
lante don Federico Lozano, d® las cos­
tas de esta segunás, instancia.
de Derecho, señor González, deliberaron 
los jurados, dictando uu veredicto de 
acuerdo con las conclusiones del repre­
sentante del ministerio público.
La Sala condenó a Manuel Núñez Ju­
rado, á la pena de reclusión perpetua 
por el delito de parricidio, y a lacde cua­
tro meses y un día de arresto mayor, por 
el de lesiones menos graves inferidas a 
su madre.
El juicio terminó a las ocho de la no­
che.
■ M a ta d a ©
Jtetsde demostrativo d® lae reas* saoríS Oí­
das el día 27 áe de Octubre, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
20 vacunos y 3 terneras, peso 2 508‘053 Id- 
legramos, pesetas 250*85,
48 lanar y cabrio, péso 587*250 kílógrarae» 
pesetas 23*49.
29 cerdos, peso 2.389*000 kilógrasaos, pesa- 
tas 238*90
Carnea frescas, 67*500 kilégramos, pese­
tas, 6*76.
Puesto sanitario de Churriana, 08 kilágra- 
noo, pesetas 0*00.
Total de peso, 5.552*250 kilogramos.
Total de mdeud®, 519*99 pesetas.
Recaudación obtenida en el día 28 de Oc­
tubre s>«r los conceptos siguientes’
Por inhumaciones, 130*50 pesetas.
Por permanencias, 20*00 pesetas 
Por exhumaciones, 00*00.




El precio délos trigos
Se aleja hacia Italia la borrasca del Medi­
terráneo. Tiende el tiempo a mejorar, pero 
aun son probables los vientos fuertes en la 
región del norte para todas nuestras costas. v
Hoy, a las cuatro de la tarde, se reuní- í 
rá d® segunda convocatoria la Junta pro­
vincial d® Sanidad.
La orden de! día comprende los si- s
guiantes asuntos;
Profilaxis antipestosa, aguas del río 
da las Llamadas, existente en término 
de Canillas áe Aíbaidas,, instalación de 
un botiquín áe urgencia ®n Fuente de 
Pisira y reglamentos áe Higiene y 
nofiesneia municipal.
Al inscripto de Villanueva de Algaidas, 
Antonio Luque Casado se le ha concedido li­
cencia para contraer matrimonio.
El juez instructor de Marina llama al fogo­
nero del vapor alemán «Bromen», Albart 
Tohauusen, procesado por robo.
C ¡  ULES ICIOS SE HACIENDA
Por las diferentes vías áe comunica** ;
ción Ikgaron ayer a Málaga, hospedán-•» - i ..JS. TT X . f «̂4 a . AWte tL. *«. —- ¿mi' A ...
Por diferentes conceptos ingresaron'ayer en 
esta Tesorería da Hacienda 48.899*42 pesetas.
dos© en ios Hoteles'que á continuación
se expresan, los-siguí élite* viajeros: 
Victoria.—̂ Dón:CkHós Oriston Gómáz, 
don Antonio Arjona Gutiérrez, don A n­
tonio Soriano, don Luis M&chano, don 
Antonio Fernández.
Simón.—Don Vicenta Psm bs, don 
Baltasar Garaiga, don Emilio. Freirá* 
^faáríd.-— Doña Maris Martín Espino-. 
m  i  hermsng; don A ¿tonto Martínez, 
don José Herrar* Naâ s ymñavY 
Niza.—Don Alfonso J. Bérróqui, don 
Emilio Márquez Navas.
Ayer constituyó en la Tesorería de; Hacien­
da un depósito de 269*38 pesetas don' Francis­
co García Cantero, para responder a la recla­
mación de la cuota del tercer trimestre por 
consumos del afió actual, que le exige el 
Ayuntamiento de Pizarra.
El alcalde de Alameda comunica al eefior 
Delegado de Hacienda haber nombrado apo 
derado del Ayuntamiento en esta espita! a 
don Pedro A.'Rosso Rodrigues.
Subasta voluntaria
Tendrá lugar la d® la cesa número 9 
moderno ds la pieza de la Albójsáíga de 
esta ciudad con agua da Toraamolinos, el 
4 ¿é Noviembre próximo, a las quince, 
©u el estudio del notario don Juan Ba­
rroso Ledásf&a (Alameda de Carlos Ha®s 
número 4 )
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los apéndices de las riquezas de 
rústica y urbana de los pueblos de Casarabo- 
nela y Ronda.
Por la Administración de Propiedades e 
Impuestos ha sido aprobado el reparto de 
consumos del pueblo de Carratraca.
■. Continúa el alza en el precio de los trigos, 
tanto en nuestros mercados como en los del 
extranjero.
En Rioseco se elevó de 33*24 a 33*53 pesetas 
los cien kilogramos; en Medina del Campo, 
de 33*53 a 34*11 pesetas; en Valladolte, de 
34*25 a 34*69 pesetas, y  en Barcelona, de 37*85 
a 38*25 pesetas.
Solo en Aróvalo se ha mantenido el precio 
de 34*11 pesetas.
Por lo que te refiere al extranjero, en Lon­
dres se ha elevado el precio de 22*91 a 32*22 
francos los cien kilos; en Liverpool, de 29*91 
a 82*15; en Nueva York, de 26*74 a 28*23; en 
Chicago, de 21*78 a 23*40 y  en Buenos Aires, 
de 25*08 a 25*53 francos.
La progresiva alza de un artículo tan in­
dispensable puede exigir que se adopte algu­
na resolución para contenerla en nuestro país 
donde hay existencias sobradas para^el con­
sumo.
¥ap©r©8s (M itrado*
Vapor «T. Llórente», de Melilla.
>  «Pío IX », de Barcelona.
» «Salamanca», de Valencia.
» «Buenos Aire:», de Barcelona.
» ’ «Pepita», de Cádiz.
> «Cabo la Plata», de Bilbao.
» «Cataluña», de Sevilla.
V a p o re s  dees-pechados '
Vapor «Buenos Aires», para Habana.
» «Pepita», para Aguilas.
» «Cabo la Plata», para Valencia.
» «Cataluña», para Marsella.
» «Pió IX », para Buenos Aires.
» «Salamanca», para Copenhague.
» «J. J. Sister», para Melilla.
CINE FASCUALINI _
Hoy ESTRENO del 15 y Último episo­
dio de la herniosa película
£as ssglitclis '
Teatro Cervantes
LAS FLORES DE ABASOM _
Ds un hecho culminante d® la historia 
española, ©1 casamiento de k  princesa 
Isabel áe Castilla con el íhUnin don 5 er- 
n e n d o  de Arsgón, que vino s  ser como 
preludio de la unión áe ambos romos, lis 
compuesto Marquins fin poema-roman-
Los últimos años del reinado ds don 
Enrique «El Impotente», fueron próM- 
gos en sucesos interésaÉtól dignos oe ser 
llevados a la esessa por dramaturgos
Marquina ha elegido d® .aquella ópoca 
al momento histórico más transcenden­
tal,' pues é® este enlace ra d io la  unidad 
españak y el esplenda? de Lastiua?
A fijarse más si posta hubiera ha i ¡ 
acaecidos de más interés, para ssr dra­
matizados, que el que nos ocupa, aunque 
s decir verdad, no de tanta transcenden­
cia, y a esta razón y no a otra, ha debido 
atenerss el autor d® «Las flores d® Ara-
^ No ©s Marquina posta qu® delsila al 
público con la música d® sus estrofas. 
Sus versos, que brotan con fluidez, bien
pensados y mejor medidos, carecen de
armonía ©n el sonido, da igiadeleitable 
asonancis, luz y oro, vida y perfumes, 
qu3 tan gratamente se infiltra en nues­
tros sentidos, adormeciéndolos de puro 
goce espiritual o exaltándolos a sensa­
ciones vigorosas y entusiastas.
Los versos tito Marquina pasan... pasan 
y ne df jan aa nosotrc-S un recuerdo pro ­
fundo. t ,
Sus obras, a lasqué apenas- ha puesto 
alguna nota iaUíis^ment» dramática, tos 
éschchámos, acaso con e.^rsdo. pero sut 
emocionarnos, sin qu® logren hscarnos 
gozar o sufrir con lós seres n quienes 
ó! dió vida ©a la escena.
• Marquina es el poeta y el dramaturgo 
ideal para los que no quieren alterar 
mucho la placidez de sus almas, sufrien­
do emociones fuertes; para los qu@ van 
al teatro a hacer un® digestión tranqui­
la y & cambiar impresiones con sus 
amistades.
Marquina es el poeta de la nusna 
gente. v
«L*s Fiorea d© Aragón», con ser una 
obra delicada, correctamente versificada, 
donde los muñecos se mueven con natu­
ralidad y a tiempo, no censigne interasar 
hondamente al auditorio.
Domina en el drama el poema a Ja 
obra teatral y d© ahí que ni exalte m 
emocione intensamente.
Ds los cuatro ectcs d© que consta el 
drama, «i mejor indudabtsmsnie es el s@-
^ JEa este acío ©s dond® se dsst&can con 
más perfección los personajes.
N o «abamos hasta qué punto habrá 
' M saad o la historia el safio? M arquina,
¡ pero si creemos un acierto la dtescripcíon 
que hace cto la princesa y del infante, 
especialmente ds est® último, honorn® 
enérgico'y astuto, astucia bien ©xphea- 
i bl® en aquellos tiempos en qu© ía dipíc- 
4 anacía aún estaba m  embrión.
Hospital Noble. De 10 a 11
G u n s a l t p  s exíraeeiones
V g  jg '
a b o n a d  con
Silfiti de teifiissi
EL PRODUCTO NITROGENADO 
MEJOR Y MAS BARATO
VENTA . A MÍPoÍÍtoSS de ABONOS
FOLLETOS CON A Ti S m| Q
I N S T R U C C I O N E S ^ W ^ c i^
DEL
s n iP in E -is n i i i i iO ü i i i
MUELLE 15, VALENCIA-GRAO
la (FiHg&eiésl j toda é s m  & § m ¡m : 
ántígaos d mémtm*
Resjsiltsdo mfalíbk ásl- l-IC-í 




DE AMIGOS DEL PAIS
P laza de la C onstitución  num . 2  
Abierta de once a tres áe i?. is.r .© y ue 
siete ® nueve de ia n och í.
m  u  i  i  i  p
I  1 1  p 1 1 1 1 1 -i  «Lfie á  - W
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P r o t e s t a
Nkw York — El cónsul u-g és su ®l 
Paso supo que fu:esz?i*rm'»ó*‘.hhbo de 
apresara riquísimos raineros y sacerdo­
tes deGhíhtt*hti!*, y losHbvaron a! inte­
rior, pidiendo por su rescate ísbulosss
| L* embajada ingles», eú M -ASbingtoii 






Meliila.—Esta me ñaua descargó fuer­
te torménts, v una chispa ©!éctri«* 
en el fuerte San Joté, de la posición dé 
XJixan, ai soldado d #  r^gímtoúto ds Mo- 
liila, Francisco Galle González.
> Además cayeron exhalaciones junio a 
la. estación radiográfica, en ®i edificio á» 
la comandancia goaer«>l y en el barrio da 




La interprete eión fué digna de los in­
térpretes. , . ,
María Guerrero ha encarnado justo- 
mente en el p®rsqn*j® Princesa Dona 
Isabel: princesa jovial y_ severa, según
imponían las circunstancias.
Su maravillosa labor qxíssió ai público, 
particularmente cuando leyó la caria d® 
sp enamorado, ®n &'■ actpssgunáo.
Dí.«z de Mendoza ha sstuáíado a con- 
ciencí* ei papel qn® s© 1® encomendaba 
dándote vida conmuch® veracidad.
Thuiíiier, Codin», la señorita Ladrón 
d« Guevara, y Cancio, sanciHamsnte afi- 
mirabtes- , .fíl resto deí personal e§ sus pnesk-- . 
La obra vestid» y dpto'bád* ©un
de todos Ies actos los spUusos 
fueron muchos y entusiastas, en honor 




Barcelona.—Esta mañana llegó el se­
ñor Bergamín, a quien acompañan su 
hijo Tomás y ®i diputado s^ñor Bores
Romero. , , w .
Le aguardaban en la estscion .go­
bernador interino, el rector d© la uni­
versidad, les directores do la Escueto ds 
Comercio, Instituto y Escueto industrial 
de ViUañúava, muchos amigos y ba3tan- 
tes correligionarios.
HoSpéáss® ©1 señor Bergamm ®a el 
Hotai Colón.
H uelga
BarceloM.—Los estudiantes doí qaia- 
to y sexto sño da los cursor praparato- 
ríos, áe.Ia universidad, s© han declarado 
en hu®lg8, impidiendo que entraran en 
las clases los escolares de ot ros cursos.
Varios grupos tiraron a ía Escuela da 
Comercio y a te  Norarai, haciendo lo pro­
pio.
Á pesar de las coacciónese© dieron al­
gunas clases.
Los huelguistas se limitan a gritar car­
ca da los centros decantes.
I Frente a la universidad ©'.pareóla un
cartel aconsejando que se tirara a espe­
rar al señor Bsrgsmíu, y así lo hicieron 
unos pocos, pero estuvieron correctos.
Sobre u n  siniestro
Ferrol — E* tirarla oto* ja ha partido el 
casco •deUH'ighland W errior* ./^ ten ­
diéndose i#s mercancía* pO'f f°da í»
coste. . „.r.
La guardia civil vigUa, mu y aificil- 
iu«nte, tos efactos arrojados p >r el m»r 
en distintos puntos de la pto?«.
3o calcula en muchos m>'«s o® duros 
el valor de to c?,rg& perdida.
La cuo s© logró stiiv&r, sot& subas-
toda.
Salvamento
Cádiz.—Una entidad gaditana hs pra- 
sant&do a las autoridades de m*?iua v a 
provecto en qua ss propone arrastrar 
el «Pone© d® Lsóu» basto la bahía, psrsi 
entonces verificar el salvamento. .
L» propuesta ss consultará ai Gci>'3r- 
no, esperándose una solución favorsbla.
Habiendo amainad# ©1 temporal, sa 
reanudaron los trabajes para ©xtoaor 
efectos del cañonero.
Trasatlántico
Ferrol—Trabájase sctiv&msnts en ©I 
astillero par* ampliar la grada que ocu­
pó el acorazado «Espsñ?», s fin da c o c ­
ear 1» quilla a un tras&tiá ático áe 1G.060 
toneladas.
Esto aminorará la crisis oarera.
Material
Ferrol—Ss espera el arribo áel v? po 
«Cabo Nao», que trae_ material para el 
crucero «Rsih& Victoria».
. B o ta d u ra
Torios».—Sé ha verificado felizmente 
te^botadura del vapor «Anite», primar 
buque que aquí se ha constouit o con ca- 
bi«J« para trescientos pas» jaros.
Hará viajas satr© Torios» y Amposta.
Si obispo de la Sso.d® ürgsf bendijo el 
barco, presénpí*E¡dó el sc?o áe la boto'dti­
ra é'npfm.e gentío.
OoB.f©rencias
Barcelona.—El señor Bergsmíu d&íá 
esta noche una conterencia ©n ©1 Ateneo 
¿nuictepélico, y m«ñ*n» otra en «» L / -  
titúte da cultura y biblioteca popular ú*
iWmnjári . . ,Además ©I sábado asistir a, como pre­
sidente de to Federación nacional do o ce» 
toras a te sesión inaugural ds la univer­
sidad.. . , ,
En la conferencia organizada por el 
Comivó da doctores, el señor Bsrgamín 
pronunciará un discurso,. e«pi-ss«á»do!e 
©I.señor Zuluata, decano do los doctores 
de Catalana.
Hará si resumen el Rector.
as 68® sswaaaís
Ayer fué pagada en esta Tesorería de Ha­
cienda por diferentes conceptos, la suma de 
66.492*18 pesetas.
Cura el estómago o intestinos al Elíxir 
Estomacal de Saíz de Cartos.
S a  alqm lst
11 piso principal y segundo d® la calle 
4® la Alcaxabilla, núraar'o 26.
Finca an Churriana 
Se alquila la casa calle de San Fer­
nando, número 7, »n la barriada d* Chu* 
rri«n*.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Manuel Rosa Lacalle, músico de segunda 
de infantería, 61*25 pesetas.
Eustaquio Sánchez Díaz, guardia civil, 
38‘02pesetas
Manuel Sanjurjo Soto, carabinero,. 38*02
BQSQfc&S.
V Don Joaquín López Martin, coronel de in­
fantería, 666 pesetas.
D e  la  p ro v in c ia
L* guardia civil de Cortes ha denun- ; 
¿Udo al Juzgado rauñicipal, a los vecinos 
Andrés Pérez Barrího y Francisco Pérez 
García, quienes s® hallaban roturando , 
terrenos en la sierra «Blanquilla», morí- | 
tos d®l Estado. |
En un olivar d«i vecino de Cómpeto 
Emilio Bueno, se encontró un burro 
abandonado, cuyo dueño ha resultado 
aer Antonio Rojo López, dándose cuenta
ól Juzgado correspondiente.
La Dirección general dé la Deuda y  Clase» 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña María de la Caridad Rodríguez Car- 
mona, viuda del primer teniente don José 
Risavi Andújar, 470 pesetas.
Doña Valeriana Guisasola Fernández, viu­
da del comisario de Guerra de segunda clase 
del cuerpo de administración militar, don 
Fernando Suárez Ramírez, 1.125 pesetas.
Dofia Teresa Fernández Carrillo, viuda del 





Operaciones de ingresos y pagos verificadas 
en la Caja municipal durante el día 23 
i  de Octubre de 1916-
ingresos
Pesetas.
Traba jando en la obra que se realiza 
en una casa de la Plaza de la Aduana 
el albañil Diogo Galán García, tuvo la 
desgracia de caer del andamio al suelo, 
desde gran altura. .
En la casa de socorro del Hospital 
Noble se le apreció la fractura de la pier­
na izquierda, siendo su estado de pro*- 
nóstico menos gravé.
Después de asistido en dicho benéfico 
establecimiento fué trasladado el desgra­
ciado obrero al Hospital civil.
Ayer fué detenido el tomador Josó Flo- 
rido Palomequ® (§) «Centimito.»
El sargento d® la guardia civil don 
Joaquín Navarro, detuvo anoche en el 
puante de Armiñán al timador Manuel 
García Gallego, presentándolo en la pre­
vención de la Aduana.
| Existencia anterior. . . , .
I Recaudado por cementerios. » .
,  ,  Matadero. , * »
» » Id. Falo . i • .
» » Id. Teatmos • • •
» a Carnes.......................
»  » Inquilinato . . •
» »  Patentes . . . •
» »  Mercados y  pues­
tos públicos . „
> » Cabras, vacas, etc.
» » Espectáculos. . .
» » Cédalas personales
» » Carruajes. . . .
> . > Carros y bateas. .
» » Pescados. . .
» »  A gu as........................
»  »  Alcantarillas. . .
» »  Arrendamiento de
agu»s • • • •» » Licencia de obras.









| 0  LOS MOHICÁHOS DE PARIS
publicanó, siso por un ladrón y un asesino, ahí está 
el proceso.
Salvador y el general Lebastard de Pretnont cam­
biaron una mirada que comprendieron todos los car­
bonarios.
—Tenéis ra zó n , Mr. Jackal—dijo Salvador—, y 
aunque seáis la única causa de jodo el nial que podría 
sucedemos, no os lo agradezco menos en nombre de 
los hermanos presentes y ausentes. ¿Hay alguno que 
pueda presentar un plan mejor?—preguntó interro­
gando a todo el círculo con la vista.
Hadie respondió. Mr. Jackal exhaló un profundo 
suspiro: estaba verdaderamente desesperado, y de es­
ta desesperación participaban la mayor parte de los 
carbonarios. Solo Salvador conservaba su inalterable 
serenidad; como el águila se cierne sobre las nubes, 













TOTAL. 1 2 . 1 4 2 * 2 *
Después de un instante de silencióse oyó la voz 
de Salvador.
-—Hay sin embargo un medio, monskür J a ck a l- 
dijo.
—¿Y cuál?—preguntó éste que parecía muy ad­
mirado de que hubiera un medio y no le encontrara ¿1.
—Un medio muy sencillo- continuó Salvador,— 
y por esto quizá no habéis pensado en él.
—Entonces, decidlo pronto— dijo Mr. Jaccal, que 
parecía más impaciente por conocerlo que ninguno 
de los circuntantes.
—Voy a repetirle—dijo Salvador-*-; pero puesto 
que no me habéis comprendido la primera vez, quizá 
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A B O N O S O R G A N I C O S  Y  M I N E R A L E
M A R T I N  Y R A M I R E Z
Fábrica LA CONSTANCIA, Despacho y almacenes PLAZA DE ARRIOLA 3 y 5. Málaga, (Barrio de Huelin)
- — — —    m e f e m s a u n m m v ^ ' ^ m w r t i M B n i i p a a M M M i a M B ! ^ ^ ------------------ -----
c . Esta tarde visitará la Academia de
¿sacias y artes.
Los doctores le obsequiarán con un
banquete.
El Domingo irá a Tarrasa para inau- 
gura? la Escuela de Artes y oficios.
1ADR1Di  % i**DE.
Madrid 284913»
nombramientos
Ei rey ha fiemado las siguientes dispo­
siciones:
Nombrando presídante del Tribunal 
da Cuentas, a don Sanón Cánido.
íá®m Fiscal del Tribunal Supremo, 
don Francisco Aparicio.
Cortesía
Los ministros d® Rumania y Portugal 
cumplimentaron hoy al rey.
Ganaderos y matadores
Esta tarde, ©a el domicilio del duque 
de Veragua se reunieron los ganaderos 
para, resolver la cuestión d© Vicent® Pas­
tor y Juan BeJmonte.
En votación nominal, por 102 sufra­
gios contra 3 abstenidos, acordó*® man­
tener el veto.
Los estudiantes
Los estudiantes dal preparatorio con­
tinuaron hoy promoviendo algaradas, y 
obligaron a los alumnos del Instituto a 
que abandonaran las cías®», lo que dió 
motivo a fenomenal escándalo.
Uñ& comisión visitó a Andrad®, el cual 
se mn.eétra dispuesto a acceder a que ios 
exámenes smn por asignaturas y no por 
grupos.
Según entiende el ministro, ®1 espíritu 
d® la disposición establece que los exá­
menes ss verifiquen por grupos, pero 
esto puede armonizarse con Iss aspira­
ciones escolares, por no tener !o preve­
nido carácter imperativo.
En el Museo
Doña Victoria y doña Beatriz visitaron 
este tarde el Museo arqueológico, siendo 
imlbiém  por ei director.
R acorrieron, ia safe prehistórica y la 
egipcia, y íufgo de examinar todos los 
objetos «xpu&stcs, elogiaron fe instala­
ción y las riquezas qu© encierra.
Terminada la visita, la reina ps.ssó 
por Recoletos.
Cólera
Nuestro embajador en Barita mani- 
fi«st® h&bér-sals comunicado por ®1 mi­
nisterio de Negocios Extranjeros, de Ale­
mania, que sa viensn registrando casos 
d® cólera en Kroshaguxn.
A  Almendralejo
El día 30 marchará a Almendralejo el
señor Casi®!,para colocar la primera pie­
dra en el edificio que ha de eonsíruirse 
para estación sinológica.
En Aranjuez
La Infanta Labal y el príncipe Ranie- 
ro pasaron el día en Aranjusz, visitando
fe yeguada. /
B o l s a  d e  M a d r i d
l ia  27 Día 28
Fm &sm&ss . . . . . . .
Libras . ■. ,. . . . . ■ 
Intefióf;
AMéytfeabfe i  por 10© . .
»  4 por 100 ,
B&aesBIcp&Kc* American» 
»  de ItspgJk. . .  
GempaSk.A. Tabaco. . 
Itxnáarerá P?síer»nS*s .
»  Ordinaria» ,

























LA F I R M A
Han sido firmadas fes siguiehteB dis­
posiciones:
De Guerra:
Decretando el pase a fe reserva, por 
haber cumplido Ja edad reglamentaria, 
del teniente general don Luis Santiago.
Ascendiendo a teniente general, al ge­
neral de división don Arturo Alsina.
Idem a general de división, a los de 
brigada don Antonio Fuentes y don Gon­
zalo Calva jal.
Nombrando gobernador militar del 
Campo de Gibraltar al general de divi­
sión don Martin Barroso, actual gober­
nador militar de Cádiz.
Idem para ocupar esta vacante, al ge­
neral don Miguel Primo de Rivera.
Idem general de la segunda brigada 
de 1a tercera división, en Cádiz, al gene­
ral de brigada señor Fernández Bernal. 
De Marina:
Decreto aprobando el Reglamento pro­
visional del cuerpo de condestables de la 
armada.
Haciendo extensivos a fe segunda sec­
ción del cuerpo de maquinistas, varios 
artículos del reglamento vigente de con­
tramaestres.
Modificando fe distribución del perso­
nal de vicealmirantes y contralmirantes 
que marca la Ley de plantillas de 12 de 
Junio de 1909,
Ascendiendo al empleo de contralmi­




LO QUE DICE EL PRESIDENTE
Según nos manifiesta el señor Dato, 
en el Consejo que se celebrara hoy en 
palacio, bajo la presidencia del rey, 
acordóse fijar la convocatoria d® las Cor­
tas para el 15 d® Noviembre.
También s® decidió aplazar «1 Consejo 
da mañana, a instancias de Echagüa, 
qu© quiere presentar datos completos so ­
bre fes reformas de Guerra.
Después tuvimos Consejülo en palacio, 
pedido por Bugalla!.
Luego de hablar el ministro de Ha­
cienda, resolvimos, en vísta de la caree- 
tía de los trigos, rebajar a dos pesetas 
los derechos arancelarios.
El turno pacífico
Hablando dala situación de los parti­
dos dice Sánchez Guerra que los guber­
namentales, cuando s® bailan en ®1 po­
der, deben pensar que algún día pasarán 
a la oposición; y ® Jos de oposición con­
viene no olvidar qu» algún día goberna- 
rán, debiendo sujetarse unos y otros a i 
esta sana teoría política. ■
Aunque la. calma, algunas veces, pro- | 
sagia gran tempestad.
Labor parlamentaria
En el próximo Consejo se confaccio- } 
mará ©1 programa parlamentario y orden \ 
de Jos debates anteponiendo a todo fes | 
reformas militares, cuya discusión se si- i 
multaneará con fe del proyecto de zonas ¡ 
francas. ¡
El gobierno de Barcelona \
Dato y Sánchez Guerra conferenciaron I 
sobre Ja provisión de! gobierno de Bar- | 
celona, no acordando nada en definitiva.
Cita
Para esta tarde se halla citado, en la 
Presidencia, don Salvador Cenáis.
Dimisión
Nos d)C8 don Abíiio Calderón que ha­
bía dimitido te Dirección de Obras pú­
blicas, y qumayor visitó a Dato para in­
sistir en su resolución.
El presidente le contestó que deseaba 
verle continuar su labor en el puesto que 
desempeñé.
Además, hoy la escribió una carta ro­
gándole que desista de 1a dimisión y 
prest© su eficaz trabajo colaborando con 
Estrada, pues tal es su deseo, y  en ©lio 
está interesada fe disciplina del partido.
Sánchez Guerra
Al recibir Sánchez Guerra a los perio­
distas, dijóronle éstos que era objeto de 
comentarios el acuerdo del Gobierno de 
, simultanear fe discusión de las reformas 
d© Guerra con 1a do zonas francas.
El ministro hizo observar que ®n el 
proyecto de zonas hay ya dictamen y 
precisa discutirlo.
Laborando
El señor Espada fea dicho que sa pre­
ocupa del estudio del presupuesto de 
Fomento, pues dúdala proximidad de fe 
fecha an que se abrirán las Cortés, le 
precisa dedicar a este asuntó todo el 
tiempo.
L o s  s o c ia l is t a s
Esta taré© continuó la asamblea so-, 
cialíste.
Pablo Iglesias pronunció un discurso, 
declarándose entusiasta partidario de fe 
conjunción, por haber producido mu­
chos bienes.
Tan convencido estoy da los beneficios 
da fe conjunción—dijo—qu©'aunque to­
do si partido estimara contra mí, yo ho 
variaría esta manera de pensar.
Conferencias y visitas j
Dato recibió esta tarda a Abilio Calda- i 
| rón, conferenciando coa ó! largamente. j 
| También conferenció con Cenáis, ere- í 
I yéndose qu® será ésto ei gobernador de 
| Barcelona, en vista do que ha renuncia- 
I doAm&t.
I También visitaron a Dato, el duque de 
Mandas, para darle cuenta de loe últi­
mos acuerdos adoptados por al Consejo 
do Estado, y una comisión de Valencia, 
que faó a interesarle diversos asuntos 
locales.
i Explicaciones
■> Mediante un acta s© ha solucionado 
satisfactoriamente las cuestión pendien­
te entre el diputado provincial, señor 
Bargia v el concejal doa Emilio Niem- 
. bro, luego de dar éste sinceras explica- 
; ciones.
Gómez C h a i x
El señor Gómez Chaix visitó hoy a 
i. Gallón, conferenciando con él extensa­
mente sobro cuestiones relacionadas con 
; fe enseñanza ®n Málaga.
1 Después se avistó con el Subdirector 
de Comercio, ca el ministerio de Fomen­
ta, interasándole que el servicio diario 
de vapores correos entre Malaga y Mali­
lla, no sa redúzca.
El Subdirector le dijo que fes varias 
compañías subvencionad as, entre ellas 
fe valenciana, qu® presta dicho servicio, 
acudieron al Gobierno ©n solicitud de 
aumento de subvención, devolución de 
garantía o disminución de servido, ale­
gando qu® las pérdidas sufridas ©a los 
fletes, a causa de la guerra europea, no 
permite continuar el servicio en fes con • 
diciones que establece ei contrato.
Como en fes comunicaciones diarias 
entre Málaga y Malilla, s© hallan inte­
resados los ministerios do la Guerra, 
Gobernación, Marina y Estado, antes de 
resolver acerca de fe citada reclamación, 
el ministerio d® Fomento decidió pedir 
informes a lo» cuatro ministerios men­
cionados, sin qu® ninguno de ellos con­
testara todavía, por cuyo motivo el asun­
to tardará en tramitarso, siguiendo el 
servicio diario mientras no se llegue a 
un acuerdo entre todos los ministerios
consultados, cuyos informes se inspira­
rán en la conveniencia de mantener 
atendidas las necesidades que aconseja­
ron el servicio diario, sin interrupción, 
la cual perjudicaría lóa intereses crea­
dos al amparo de disposiciones legales y 
á© contratos.
El señor Gómez Chaix gestionará de 
los demás ministerios consultados que 
emitan informes contrarios a 1a reduc­
ción del servicio.
También se ha dirigido dicho diputado 
al alcalde de Málaga notificándole el 
estado del asunto, que confia sa resolve­









En el mijr Báltico varios submarinos 
ingleses hundieron cuatro vapores ale­
manes.
Oficial
Así en fe región de Riga, eomó en fe 
de Ilíust, hasta Dwinsk, sigue fe ofensi­
va alemana, sin éxito.
En Pripiat hay tranquilidad.
Al noroeste de Tchatovisk el adversa 
ríe pasó a la ofensiva, estrellándose ante 
nuestra resistencia, coronada por cargas 
a 1a bayoneta.
En el frente del Cáucaso no so ha ope­
rado ningún cambio. ■
De Atenas
Normalidad
Han quedado restablecidas las comu­
nicaciones entre Salónica y Veles.
A  la frontera
Comupican de Constantinopla que toda 
| la guarnición ha sido enviada a fe fron­
tera búlgara. 4.
C on testación
Asegúrase que fe contestación de Bul­
garia al presidente griego anuncia que la 
presencia de franceses e ingleses en Ma- 
cedonia, la considera Sofía como no sa­
tisfactoria.
Concentración
Importantes destacamentos turcos se 
han Concentrado en Varna, Burgas y 
otros puntos para oponerse al desembar­
co de los rusos y sustituir a fes tropas 
búlgaras, en los cuales no se tiene con­
fianza para que puedan combatir a los 
moscovitas.
Los regimientos de reservistas búlga­
ros han sido enviados a Dedeag&cht.
tí De-París
Aprobación
De Constantinopla participan que la 
Cámara turca ha aprobado los proyectos 
de ley referentes a la abolición de las ca­
pitulaciones y creación de nuevos regla­
mentos para litigios entre turcos y ex­
tranjeros.
M inisterio
Júzgase probable qué el nuevo minis­
terio de concentración sa constituya en 
la siguiente forma:
Presidencia y Estado, Briand.
Justicia, Viviani.
Interior, Malvi o Doumergue.
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Mr. Jackil pareció redoblar su atención.
—¿Qué iba yo hacer a vuestra casa, pocos mo­
mentos antes de ser preso?
...H abéis venido a depositaren mi oficina las pie­
zas de convicción de la inocencia de monsieur Sa- 
rranti, según decíais a lo menos; un esqueleto de ni­
ño encontrado en el jardín de Vanves, en casa de un 
tai Mr. G.-r-»rd. Esto es, ¿no es verdad?.
—Uso mismo —respondió Salvador—¿y para qué 
es e entregado estas piezas?
— P a r a  depositarlas en manos del señor procura-
. dc-r del rey? ;
— ¿Lo ñafiéis hecho? - preguntó el joven con to­
no severo.
— O s  juro ,  Mr. Salvador—se apresuró a respon­
der Mr. Jada] con acento penetrante—, que iba a 
Saint Cioud, con intención de hablar al ministro de 
Justicia que estaba allí,de las piezasde convicción que
me habíais traído.
—Abreviemos—dijo Salvador—, el tiempo apre-
habéis hecho?
;">teNo-—respondióMr. Jackal—, puesto que he si­
do preso en. el momento de dirigirme a Saint Cioud. 
a nvs bien, lo que no habéis hecho solo, vamos
a .hacerlo los dos juntos.
—No ok comprendo, Mr. Salvador.
— VaG a Acompañarme a casa del procurador del 
re), donde referiréis ios hechos como los comprendéis
al presente.
lian instalados desde ayer en las cuevas del Hotel de 
Ville, otros dos mil han entrado esta noche en Nues­
tra Señora, cuyas puertas estaban cerradas hoy todo el 
día por causa de reparaciones. En fin, los dos mil res­
tantes, que aparentarán atravesar a París para dirigir­
se a Cubervoie, harán alto en la plaza Real, y a las 
tres y. media marcharán directamente a la plaza de 
Greve. Ya veis que vuestros mil ochocientos hom­
bres serán cogidos como en una red por seis mil. Ved 
ahí mi objeción, general, como estratégico, y como 
filántropo; como estratégico, os bato; tengo la venta­
ja de las armas, de la bandera, del uniforme, de la or­
ganización en fin. Como filántropo, os digo: arriesgáis 
una tentativa inútil, que no puede tener buen resulta­
do, puesto que está prevista; además, y esto merece 
bien la pena de que penséis en ello, M. Salvador; ade­
más, perdéis en las elecciones. Los ciudadanos aco­
modados a quienes habréis atemorizado, y que habían 
tenido sus establecimientos cerrados cuatro días, se 
retirarán de vosotros, los realistas gritarán que Na­
poleón II se entiende con los jacobinos,que hay alian­
za carlo-repubíicana, y que todos los buenos ciudada­
nos deben unirse contra la revolución. He ahí, según 
mi opinión, cuáles serán las consecuencias de esa ca­
tástrofe. Ahora haced de mi opinión ei uso que que­
ráis, pero, con toda mi alma os advierto que ese re­
curso no salva a Mr.Sarranti y os pierde para siempre, 
tanto más cuanto que lo que habréis querido hacer, 
no lo habréis hecho por un bonapartista ni por un re-
J @ M Q X  ", tq
Comercio, Clemente!.
Trebejo, Regneult.
Ignórese quienes serán los demás mi­
nistros. ^




Z DasJ.© Ies nuevas posiciones de le de- 
reche de Adige cañoneamos un tren mi­
litar, detenido cerca de fe esteción de 
Santilerío, censándole daños,
En los altos da Cordebole tomemos 
otro fortín, encontrendo fes trincheras 
llenas de caáó vares y haciendo ocho pri­
sioneros.
También en Montanero eniquilamos 
mediante fuegos cruzados, numerosas 
| fuerzas enemigas que atacaron fe posi- 
I ción de Vodil.
1 Hemos avanzado contra fes posiciones 
I establecidas en las alturas de Santa Lu- 
i cía, cogiendo doce prisioneros.
En Flava conquistamos un fortín, y al 
• surestada Globne nos apoderamos de 
102 soldados, 4 oficiales y 2 ametralla­
doras.
Asimismo en C&rso cañoneamos fes 
avanzadas y ocupamqs diversas trinche­
ras, haciendo prisioneros a un oficial y 
cincuenta y cinco soldados.
Comuntoade
Dice ©I última comunicado que fe no­
che anterior sólo sa señalaron encuen­
tros entra patrullas y avanzadas.
Estos encuentros faeron favorables a 
nuestras armas.
Contingentes 
Circula el rumor de que los aliados 
nan debido mandar a los Balkanes gran­
des contingentes para ayudar a los ser­
vios.
El ejército ruso se ha concentrado en 
Besarabia.
La ocupación de Uskub no ha desper­
tado ansiedad.
D eV iena ■ ;
Oficial
Ei cañoneo contra 1a meseta de Do- 
berdo ha disminuido.
Los austríacos se han posesionado de 
fes alturas que rodean ía aldea fronteri­
za de Dobruny,
El ejército del general Koxess ha he­
cho retroceder a los servios a fe región 
montañosa.
Los austro-húngaros echaron a los 
servios de las posiciones que tenían es­
tablecidas en fes alturas de Topole.
Varios contingentes búlgaros que lu­
chan al oeste de Negotin procuran esta­
blecer contacto con los austro-húngaros 
y alemanes.
De Constantinopla
Turcos y  rusos
En el Cáucaso los turcos entablaron I 
combates con los rusos, viéndose estos I 
últimos obligados a retirarse. ; f
De Londres i
Oficial I
El crucero británico «Arguyla» ha en- f, 
callado en la costa este de Escocia por 
consecuencia de los temporales.
Se teme que el buque se pierda total­




Sa asegura que se han cruzado cartas 
entre el Papa y ei sultán relacionadas 
con la situación de Armenia.
Ei sultán se halla dispuesto a resol­
ver 1a cuestión religiosa de acuerdo con 
el Vaticano.
Al terminar la guerra, se entablarán, 
fes negociaciones, hallándose decidido a 
establecer una embajada cerca de la 
Santa Sede cuando finalice el conflicto.
Da Ginebra
Desembarco 
Telegrafían de Salónica que nuevas 
tropas- inglesas han desembarcado én 
distinto sitio del que ocupan las france­





Madrid,—-En la Sesión que Celebrara 
el Congreso socialista se acordó, por 
mayoría de votos, seguir en la Conjun­
ción.
Conferencia
Barcelona.— Sn eL Ateneo enciclopé­
dico ha dado el señor Bergamín una 
conferencia sobre «La escuela de apren­
dizaje*.
El orador expuso las ventajas dé la 
misma, mostrándose partidario de que 
no se monopolice la enseñanza por el 
Estado, dictándosei fe acción popular.; *3 
Asistieron el rector, varios catedráti­
cos y muchas personalidades.
Comunicado
Paría,—Dice el comunicado de la no­
che que fes acciones, d© «rtiilerta que se 
han registrado en ia jornada última; han 
sido violentas en Bélgica, sobre el frente 
de Hetsas y Stcentrate, al norte de Arras 
y bosque de Enache, de la región de 
Reüncourt.
El enemigo ha dirigido un violento 
bombardeo en Champagne sobra nues­
tras posiciones d© Tahure y casas de di­
cha población, contestando nuestras ba­
terías enérgicamente.
En los Vosgos y cuando habíase ter­
minado uno de nuestros reconocimien­
tos en Reichakerkoff, destruyendo una 
'trinchera enemiga por los cánones fran- 
, ceses, los tudescos contraatacaron sita­
do rechazados con facilidad.
Vista
Bilbao.—En lo eudiáhcla m ha visto 
la censa seguida contra «1 director del 
periódico republicano «El Nort®», p0r el 
delito dé injurias al kaiser en artículo 
publicado el 4 de Junióí v
El procesado declaró que lo habla re­
producido de «La Publicidad», da Bar­
celona.
„  Solicitó el fiscal tres meses de arresto 
j| pfeyor y pago de fes costas,
El juicio quedó concluso para senten­
cia.
—------ ——■—-— -— n
CINE PASGUALINI
Hoy ESTRENO del 15 y último episo­
dio de la hermosa película
Cas peripecias dt M u
Csptctícalos pillo»
Teatro Lara
El próximo Domingo debutará en el 
coliseo de Atarazanas fe compañía de los 
primeros actores señores Cohén» y Co- 
nesa.
Tenemos entendido que el debut lo 
harán con el magnífico drama del insig­
ne Echegaray, «En el seno de la muer­
te», por fe tarde, y por la noche la. pri­
mera representación de «Don Juan Te­
norio».
Salori Novedades
.Esta noche debuta en este teatro®! 
Trio Martinis, compuesto de dos hermo­
sas artistas y del director del número, los 
cuates constituyen uno de Ies mejores de 
su índole.
Estos artistas son duelistas y bailari­
nes a transformación y cuentan con un 
repertorio muy original y muy extenso.
Las dos señoritas que complementan 
el Trío Martinis, son italianas, apesar de 
que el númaro es genuinamente español.
Creemos qu« ha de gustar mucho 
al público del Novedades.
B O L E T Í N  O F I C I A L
El de ayer publica lo siguiente:
Circular del Gobernador militar de esta 
plaza, participando que con motivo de ser 
festivos los dias 31 del corriente y  1.* de No­
viembre, se ha prorrogado por real orden 
hasta el día 3 inclusive del mes próximo el 
plazo para acogerse a los beneficios del capi­
tulo 2i) de la vigente ley de Eeclatamiento. 
— Requisitorias de diversos juzgados. 
— Anuncio de la Junta de Obras del Puer­
to de Málaga, sobre arrendamiento de un lo­
cal para sus oficinas y  dependencias.
— Otro de la Administración del Hospital 
militar, convocando concurso para la adqui­
sición de los artículos que se expresan 
— Otro de la Compañía de los ferrocarriles 
andaluces, sobre pago del cupón número 18 
de las obligaciones a interés fijo y variable, 
que vencen en l . °  de Noviembre de 1915,
— En número extraordinario publica una 
real orden del ministerio de la Gobernación, 
sobre las elecciones municipales.
REGISTRO CIVIL
Juagado de la Alameda 
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Ana Castro Mellado.
Juagado de la Merced 
Nacimientos: José Duarte López y  Fernán  
do Jiménez Sánchez.
Defunciones: Micaela Reyes Torres y  Gon­
zalo Miralles Antúnez.
Juagado de Santo Domingo 
Nacimientos: Maria Teresa Ánaya Gonzá -  
lez, Maria Anaya Jiménez, Francisco Tur Li- 
ranzo, Antonio Moya Marta y Maria Serrano
Gámez.
Defunoiones: Dolores Adrián Gallardo, A n­
tonio Morales Rodríguez, Francisco Rueda 
Montafiez y  Antonio Moreno Sánchez.
A M E N ID A D E S
jf En la reunión de un académico de Historia: 
—Tengo el gusto de presentar a ustedes al 
doctor X . . sabio historiador y  gran cronó­
logo.
— ¿T qué es eso?—pregunta una señora a 
un señor que está a su lado.
— Pues nada. Un simple comerciante en fe­
chas.
ALONSO, t " ‘i'"i»i»
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctricas de todas 
«laxes a precios muy económicos 
Sellos para colecciones
Sucoml: Torrjjoa 92, Papelería 4
ARTES-NORIAS
sistema VALERO á& PINTO
P ara m o v e r p er toda olas® d<*í fran ca*  
Verdadera garantid 
dal dobla de extracción y mitad Jal <so»t 
a todos los aparatos para riego»
Pedid precios y datos de m ás d® 600  
instalaciones a RICARDO G . VALERO a 
PINTO — Pol*. Madrid
ESPECTACULOS^
TEATRO CERVANTES .-C om pañía dra­
mática Maria Guerrero Fernando Díaz de 
Mendoza.— Función para hoy:
Beneficio de Emilio Thuiller.
A  las nneve en punto: «El hombre que 
asesinó». (eBtreno).
Precios: Butaca con entrada, 7‘50 pesetas; 
entrada de tertulia, 1*90; idem de paraíso, 
1*96.
TEATRO P R IN C IP A L .-G ran  compañía 
cómico dramática y de obras policiacas, diri­
gida por Arturo Buxéns.—Función para hoy:
A  las 8 y  1[2: «Magdalena o la mujer adul­
tera».
Precios: Butaca 1*50; general 0*30. ■:í m B
BALON NOVEDADES.— Gran Compañía 
do varietés, tomando parte aplaudidos artis­
ta» de este género.
Todas las noches magnificas películas.
Precies: Butaca, 0*60 céntimos; General, S0.
OÍNS F A 8 Q U M J N L -E l mejor de Málaga 
Atevieda de Carlos Haes, próximo al Banoo.
Hoy Sicción contitnua de 7 y  media a de 12 
la noche.
Los Miércoles y  Jueves Pathé Periódico.—  
Todos los días grandes estrenos — Los Do­
mingos y  dia festivo matinee a las cuatro de 
la tarde:
Butaca 0 30 céntimos; General, 0.15; Media 
general, 0.10.
BALON VICTORIA EUGENIA.— (SiSwA* 
«u fe  Plaza de fe Merced).
Tedas las noches exhibición de magniñoea 
alíenlas, en su mayoría estrenos.
PETIT PALAIS.—(Situado en calle áte Li­
berte García),
Grandes funciones de einesaatógrafo toda»
Jas neshee, exhibiéndose escogidas películas*
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